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Marshall University 
The One Hundred S1xty,Seventh 
Cotnmencetnent 
Marshall University 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
Alma Mater 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow inf ame; 
May her children fail her never 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer tvrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
C .E. and James Haworth 
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Today's Ceremony 
Welcome to Marshall University on this day of special recognition of our candidates 
for graduation. We hope you will find these ceremonies ,, a culmination of the efforts 
of faculty, staff, our students and their families -- both meaningful and impressive. 
While awaiting the start of the ceremonies, you may wish to read the historical notes 
on West Virginia's oldest university on the following pages. There is also a brief 
description and picture of The Grand Mace. The narration on academic heraldry will 
detail the significance of the costumes worn by the participants in today's ceremony. 
The exercises begin with the traditional entry procession of the candidates for degrees. 
The degree candidates will be followed by representatives of the faculty and 
administration. The platform party consisting of the Academic Deans, Honorary 
Degree recipients, special guests of the President and the President of the University are 
led to the platform by the Chief Faculty Marshal, a distinguished member of the faculty, 
bearing The Grand Mace. The placing of The Grand Mace on the platform signifies the 
solemnity of the occasion and officially denotes the opening of the ceremonies. 
In keeping with academic tradition, the candidates will be presented for their 
respective degrees in order of the level of the degree, and within degree, in the order of 
establishment of the School or College. This order is followed in today's program. 
The University requests that in keeping with the formality of the occasion, once the 
procession begins, please do not move onto the floor during the ceremony. 
When the President closes the ceremonies following the conferring of all degrees, the 
audience is asked to rise for the traditional singing of the Alma Mater. The audience is 
requested to be seated following the Alma Mater till the platform party and faculty have 
recessed. 
Once again, welcome to the One-Hundred Sixty-Seventh Commencement Exercises 
of Marshall University. Enjoy this day of academic celebration with the Marshall family 
of faculty, staff and students. 
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Academic Procession 
Candidates for Bachelor Degree 
Candidates for Associate Degree 
Candidates for Master Degree 
Candidates for Medical Degree 
Candidates for Doctoral Degree 
Assistant Chief Faculty Marshal 
Members of the Faculty 
Chief Faculty Marshal 
Commencement Officials 
Commencement Officials 
Prof. Ramchandra Akkihal 
Prof. Kenneth Ambrose 
Prof. Gary Anderson 
Prof. Peggy Baden 
Prof .. Robert Barnett 
Prof. Mildred Battle 
Prof. Kathryn Chezik 
Prof. Roger Adkins 
Prof. Elizabeth Alexander 
Prof. Martin Amerikaner 
Prof. Lance Bel~ille 
Prof. Michael Brookshire 
Prof. Bob Brown 
Prof. David Duke 
Prof. Charles Gruber 
Disclaimer 
Chief Marshal: 
Professor David R. Woodward 
Assistant Chief Marshal: 
Professor Maria-Carmen Riddel 
Prof. David Cusick Prof. LeVene Olson 
Prof. Janet Dooley Prof. Leslie Petteys 
Prof. Charles Lloyd Prof. Linda Spatig 
Prof. Sarah McCarty Prof. Allan Stem 
Prof. Majorie Mclnemey Prof. Edmund Taft 
Prof. Denecia Merritt-Damron Prof. Marie Veitia 
Prof. Ralph Oberly 
Chief Usher: 
Professor Gary Saunders 
Prof. Carl Johnson Prof. Phil Rutsohn 
Prof. Thomas Klein Prof. Walter Smith 
Prof. Christopher Luchs Prof. Donna Spindel 
Prof. Suneel Maheshwari Prof. Uday Tate 
Prof. Pumendu Mandal Prof. Rick Weible 
Prof. Karen McComas Prof. Loren Wenzel 
Prof. David Mills Prof. Allen Wilkins 
Prof. Caroline Perkins Prof. Karl Winton 
Student Ushers 
Shawna Kristina Blaney, Yeager Scholar 
Shawn Michael Greene, Yeager Scholar 
The list of May degree candidates in this program is tentative and is based on the anticipated 
successful completion of work undertaken during the Second Semester 2003-2004. This document 
should not be taken as an official record that degrees have or have not been awarded May candidates. 
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The 167th Commencement Program 
Provost Sarah N. Denman, Presiding 
Precommencement Concert 
Marshall University Commencement Band 
Associate Professor Steven R. Barnett, Conducting 
Processional - Ceremonial Marches 
( Processional arranged by Richard Lemke) 
National Anthem ......................................................................................................... Paul A. Balshaw 
Professor of Music 
Invocation .............................................................................................................. Victor S. Lombardo 
Professor of Special Education 
Introduction of Guests ............................................................................................. Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Greetings .................................................................................................................... A. Michael Perry 
Chairman, Marshall University Board of Governors 
Introduction of the Commencement Speaker ................................................................... Dan Angel 
University President 
Commencement Address ................................................................. The Honorable Nick J. Rahall, II 
Member of Congress 
Conferring of the Honorary Degrees 
Candidates presented by ........................................................................... Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Candidates hooded by ................................................................................. Barbara J. Tarter 
Robert E. Fox 
Burl Osborne 
Nick J. Rahall, II 
Albin G. Wheeler 
Assistant Vice President of Academic Affairs 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Recognition of Honored Faculty .................................................................................... Larry Stickler 
Faculty Senate President 
Recognition of the Honor Graduates ...................................................................... Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Presentation of Degree Candidates 
Candidates for the Associate Degrees of the Marshall Community and Technical College 
Presented by President Vicki L. Riley and Dean Judith E. Scherer 
Candidates for the Bachelor and Associate Degrees 
College of Education and Human Services presented by Dean Tony L. Williams 
College of Liberal Arts presented by Dean Christina J. Murphy 
College of Business presented by Dean Chong W. Kim 
College of Science presented by Dean Joseph Bragin 
School of Journalism and Mass Communications presented by Dean Corley F. Dennison 
College of Nursing and Health Professions presented by Dean Lynne B. Welch 
College of Fine Arts presented by Dean Donald L. Van Horn 
Bachelor of Social Work presented by Dean Charles H. McKown, Jr. 
Regents Bachelor of Arts presented by Dean Donovan L. Combs 
College of Information Technology and Engineering presented by Dean Betsy E. Dulin 
Candidates for the Master Degrees 
Graduate College presented by Dean Leonard J. Deutsch 
Candidates for the Doctor of Medicine Degrees 
School of Medicine presented by Dean Charles H. McKown, Jr. 
Candidates for the Doctoral Degrees 
West Virginia University-Marshall University Cooperative Doctoral Program 
Degrees conferred by Dean Anne H. Nardi, College of Human Resources 
and Education, West Virginia University 
Doctor of Education Degree Candidates 
Presented by Ronald B. Childress, Vice President Graduate Studies 
Doctor of Philosophy Degree Candidates, Biomedical Sciences 
Presented by Leonard J. ~eutsch, Dean Graduate College 
Conferring of Academic Degrees 
Greetings .................................................................................................................... Thomas E. Harris 
Marshall University Alumni Association President 
Alma Mater .................................................................................................................. Paul A. Balshaw 
Professor of Music 
Recessional - Platform Party and Faculty 
(Recessional arranged by Richard Lemke) 
The graduates and audience are requested to be seated following the singing of the Alma Mater 
and remain seated until the platform party and faculty have recessed. 
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The President's Medallion 
The President's Medallion or Badge of Office of the Presidency of Marshall University 
(above) consists of a relief carving of the Seal of the University featuring the bust of Chief 
Justice John Marshall. It is suspended from the President's neck with a kelly green and 
white ribbon, the official colors of the institution. The Medallion is worn by the President 
when he is participating in formal University affairs. The reverse side of the Medallion is 
inscribed with the names of the previous Presidents of the institution. 
Both The Grand Mace and The President's Medallion were created in 1986 by Byron 
Johnson. Mr. Johnson, an honor graduate of Marshall University, is a renowned wood 
carver and sculptor as well as an art teacher in the public schools. 
The Grand Mace 
The Grand Mace, a symbol of authority and leadership, 
is carried by the Chief Marshal of the faculty at all formal 
University occasions and is displayed on the platform during 
these functions. The Mace is made from a limb that fell 
from the Old Beech Tree in front of Old Main on the 
University Campus. The top of the Mace consists of a gold 
plated bronze casting that features on one side the Seal of 
Marshall University and on the other the Great Seal of the 
State of West Virginia. These are surrounded by a laurel of 
beech leaves and the entire casting is crested by a torch 
symbolic of academic excellence. Immediately below the 
top casting is a four-sided section that contains carved 
symbols significant in the history of the University-The 
Towers of Old Main, Memorial Fountain, the Seal of 
Marshall College, and a buffalo, official mascot of the 
institution's athletic teams. The area immediately 
surrounding the four carvings features small clusters of 
beech nuts and leaves. The center portion of the Mace is 
carved in double wrap ribbon, one-half inch wide. Between 
the gaps in the ribbon wraps are carved beech leaves 
descending in size. The base of the Mace is protected by a 
gold plated bronze casting of beech leaf clusters. The entire 
Mace weighs about 25 pounds and is 66 inches from the 
top of the torch to the base. 
The Grand Mace was created in 1986 by Byron Johnson. 
Mr. Johnson, an honor graduate of Marshall University, is 
a renowned wood carver and sculptor as well as an art 
teacher in the public schools. 
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Faculty with 25 or more years of 
service as of May 2004 
NAME COLLEGE 
Simon Perry College of Liberal Arts 
Steven Hatfield College of Science 
James Brumfield College of Science 
Paul Balshaw College of Fine Arts 
Michael Cornfeld College ofFine Arts 
Mary Marshall College of Education and Human Services 
Charles Peele College of Science 
David Stooke College of Liberal Arts 
John Teel College of Liberal Arts 
Ramchandra Akkihal Lewis College of Business 
Matthew Carlton College of Science 
Charles Gruber College of Liberal Arts 
John Larson College of Science 
William Paynter College of Education and Human Services 
Nancy Stump College of Liberal Arts 
Powell Toth College of Education and Human Services 
William Crockett 
. College of Information Technology and Engineering 
Ronald Gain College of Science 
Nick Kontos Lewis College of Business 
Paul Leary College of Education and Human Services 
George Arnold School of Journalism and Mass Communications 
Earline Allen College of Fine Arts 
Ralph Oberly College of Science 
William Ramsey College of Liberal Arts 
Frank Riddel College of Liberal Arts 
David Woodward College of Liberal Arts 
Franklin Binder College of Science 
Kathryn Chezik College of Nursing and Health Professions 
David Cusick College of Science 
John McKernan College of Liberal Arts 
Le Vene Olson College of Education and Human Services 
Dewey Sanderson College of Science 
Joseph Stone Lewis College of Business 
Elaine Baker College of Liberal Arts 
Robert Barnett College of Education and Human Services 
David Duke College of Liberal Arts 
James Joy College of Science 
John Lancaster College of Science 
Charles Lloyd College of Liberal Arts 
Ralph Taylor College of Science 
Daniel Babb College of Science 
Daryll Bauer College of Education and Human Services 
Lisle Brown Library 
MU YEARS 
42 
41 
40 
39 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
NAME COLLEGE MU YEARS 
Stephen Cupps College of Liberal Arts 31 
Rainey Duke College of Liberal Arts 31 
Thomas Hankins College of Information Technology and Engineering 31 
Clayton McNeamey College of Liberal Arts 31 
Troy Stewart College of Liberal Arts 31 
Dan Evans College of Science 30 
Michael Little College of Science 30 
William McDowell College of Education and Human Services 30 
Kenneth Ambrose College of Liberal Arts 29 
Michael Burton College of Education and Human Services 29 
Barbara Guyer College of Education and Human Services 29 
Carl Johnson College of Education and Human Services 29 
Steven Mewaldt College of Liberal Arts 29 
, I 
Sharon Wildman Library 29 
Robert Angel College of Education and Human Services 28 
Emmett Bowling College of Education and Human Services 28 
H. Wayne Elmore College of Science 28 
Dennis Emmett Lewis College of Business 28 
Mary Etta Hight College of Science 28 
Victor Lombardo College of Education and Human Services 28 
Stephen O'Keefe College of Liberal Arts 28 
Karen Simpkins College of Liberal Arts 28 
Donna Spindel College of Liberal Arts 28 
Violette Eash College of Education and Human Services 27 
Rebecca Johnson School of Journalism and Mass Communications 27 
Ben Miller College of Fine Arts 27 
Gerald Rubin College of Science 27 
David Stem College of Information Technology and Engineering 27 
Robert Wilson College of Liberal Arts 27 
Bertram Gross College of Liberal Arts 26 
John Hubbard College of Science 26 
James McQueeny College of Liberal Arts 26 
Michael Seidel College of Science 26 
Marjorie Keatley Community and Technical College 26 
Bruce Brown College of Nursing and Health Professions 25 
Raymond Busbee College of Education and Human Services 25 
Janet Dooley School of Journalism and Mass Communications 25 
Marc Lindberg College of Liberal Arts 25 
Ronald Martino College of Science 25 
Edwina Pendarvis College of Education and Human Services 25 
Clara Reese College of Education and Human Services 25 
Shirley Banks College of Education and Human Services 25 
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Recognition of Honored Faculty 
Retiring Faculty 
Dean Adkins 
George Arnold 
Binni Bieler 
Bruce Brown 
Ronald Crosbie 
Earl Damewood 
William Denman 
Protip Ghosh 
Bernard Gillespie 
James Hooper 
Paul Leary 
Elizabeth Nordeen 
Lenora Rogers 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Biological Sciences 
Journalism & Mass Communications 
Psychiatry 
Clinical Laboratory Sciences 
Exercise Science, Sport & Recreation 
Management & Marketing 
Communication Studies 
Geology 
Information Technology 
Information Technology 
Leadership Studies @ MUGC 
English 
Nursing 
Marshall and Shirley Reynolds Outstanding Teacher Award 2003/04 Recipient 
Charles Somerville Associate Professor Biological Sciences 
Pickens-Queen Teacher Award 2003/04 Recipients 
Nicki LoCascio Assistant Professor 
Lisa Thomas 
Jamie Warner 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Biological Sciences 
Communication Disorders 
Political Science 
Charles E. Hedrick Outstanding Faculty Award 2003/04 Recipient 
Barbara Nicholson Professor Leadership Studies@MUGC 
Faculty Distinguished Service Award 2003/04 Recipients 
Ramchandra Akkihal Professor Finance & Economics 
George Arnold 
Joyce East 
Bertram Gross 
Paul Leary 
Development@ MUGC 
Clair Matz 
Harold Shaver 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Dean/Professor 
Communications 
Journalism & Mass Communications 
Humanities @ MUGC 
Communication Studies 
School of Education & Professional 
Political Science 
School of Journalism & Mass 
Distinguished Artists and Scholars Award 2003/04 Recipients 
Richard Begley Professor/Director GSITE/Rahall Transportation Institute 
Ashish Chandra Associate Professor Management & Marketing 
Scott Sarra Assistant Professor Mathematics 
Anthony Szwilski Professor Environmental Science & Safety Technology 
CASE Professor of the Year for West Virginia 
Steven Mewaldt Professor Psychology 
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Academic Heraldry 
The academic costumes worn in the procession of today's Commencement and at other formal 
University occasions trace their origins to those worn by faculty and students at medieval European 
universities. With only minor modifications these costumes have remained largely unchanged since the 
16th century. Standards for colleges and universities in the United States were established in 1895 with 
the adoption of an Intercollegiate Code which specifies design and color appropriate for various degrees. 
As in medieval times the costumes worn on formal academic occasions denote the wearer's academic 
heritage. 
Modern academic costume consists of three parts: the gown or robe, a headpiece, and a hood. The 
style of the gown denotes the wearer's level of education. The baccalaureate gown is the simplest in 
design. Usually black, it is distinguished by a wide yoke with shirring in front and back and by open 
flowing sleeves which end in a point. The baccalaureate gown is worn closed. 
The master's gown is similar to the baccalaureate gown except that it has a closed or glove sleeve 
which is open at the wrist. The master's gown has no other trim and may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full flowing and has large bell shaped sleeves. It is trimmed with velvet panels 
down the front and has velvet chevrons on the sleeves. While black is still the predominate color for 
doctoral gowns, the trim may be in a color which denotes the wearer's discipline or the color of the gown 
may denote the wearer's university. 
The mortar board is the headpiece most often worn at American universities for formal occasions. It 
is appropriately worn with the board flat on the top of the head and with the tassel falling from the left 
quarter of the board. Tassel colors usually denote the field of discipline in which the wearer's degree was 
earned. Doctoral tassels are often gold. The soft velvet Tudor cap is also worn by many who hold the 
doctorate. 
While the gown and headpiece denote the wearer's level of education, it is the hood which adds 
meaning and dimension to the academic costume. Changed little since medieval times, the hood is worn 
falling from the shoulders down the back of the gown in a display of vivid color. It is edged in velvet which 
by its color denotes the field of discipline in which the wearer's degree was earned and it is lined in two 
colors of silk which represents the college or university from which the degree was earned. Hence the 
Marshall University hood is lined in green and white and edged with the appropriate discipline color. 
A partial listing from the Intercollegiate Code for colors signifying academic disciplines follows: 
Agriculture ................................................... Maize Music .............................................................. Pink 
Arts and Humanities ................................... White Nursing ...................................................... Apricot 
Business Administration ................................ Drab 
Dentistry ......................................................... Lilac 
Economics .................................................. Copper 
Education .............................................. Light Blue 
Engineering ................................................ Orange 
Fine Arts and Architecture ........................ Brown 
Forestry ........................................................ Russet 
Home Economics ...................................... Maroon 
Oratory (Speech) ................................ Silver Gray 
Pharmacy ........................................... Olive Green 
Philosophy ............................................. Dark Blue 
Physical Education .............................. Sage Green 
Public Administration ..................... Peacock Blue 
Public Health ................................... Salmon Pink 
Science .......................................... Golden Yellow 
Journalism ................................................. Crimson 
Law .............................................................. Purple 
Social Science ............................................. Cream 
Social Work ................................................. Citron 
Library Science ........................................... Lemon Theology or Divinity ................................. Scarlet 
Medicine ...................................................... Green Veterinary Science ......................................... Gray 
At Marshall University, holders of the bachelor and associate degrees do not wear hoods. The color of 
the tassel on their caps indicates the level of academic excellence achieved in pursuit of their respective 
degrees. Bachelor degree graduates in University Honors, John Marshall Scholars and Yeager Scholars 
wear forest green robes. 
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Profile of Marshall University 
The early history of Marshall is filled with 
colorful events and people. 
To put things in chronological perspective, the 
academic melodrama started in 183 7 when the good 
citizens of Guyandotte and the farming country to 
the west-now the city of Huntington-decided 
they needed an annual school to provide for the 
education of their youngsters. 
Tradition records they met at the home ofJohn 
Laidley, who assumed leadership of the project and 
named the new school Marshall Academy in honor 
of his friend, the late Chief Justice John Marshall. 
They decided to locate their new school on a 
knoll known as "Maple Grove," site of a small log 
building called Mount Hebron Church. The 
structure also had served for some time as a 
subscription school for the area. 
It wasn't until March 30, 1838, that the General 
Assembly of Virginia passed an act formally 
incorporating Marshall Academy and appointing 
Laidley and eight other men as trustees. 
On June 30 of that year, the trustees purchased 
from James and Lucy Holderby the one and one-
fourth acre lot containing their log "academy." The 
price: $40. 
That land is now the site of Old Main. 
The trustees proceeded to build a new two-story, 
brick building, 22 feet wide and 50 feet long, 
containing four rooms. It was completed by 
February, 1839. 
The first full school term was conducted in 
1838-39. In 1850, the academy and its financial 
obligations were accepted by the Conference of the 
Methodist Episcopal Church, South. In 1858, 
Marshall Academy was renamed Marshall College. 
Due to financial problems the property was sold at 
public auction in 1861. 
Mrs. Salina Mason bought the land and building 
for $1,500 for her father, John W. Hite. He was a 
Confederate sympathizer and could not appear in 
court in his own behalf. For the next few years, Hite 
and his family lived in the college building. 
During at least part of the war, a small school, 
probably a subscription school, was maintained at 
the college-fulfilling a provision in the original 
deed from James Holderby which specified it was 
to be used " ... for the express purpose of an Academy 
(sic) and for no other use." The building also was 
used as a hospital during part of the conflict. 
Meanwhile, the new state of West Virginia had 
recognized the need for an institution to train 
teachers to serve the state's public schools. 
On Feb. 27, 1867, the legislature voted approval 
of a bill establishing a "state normal school" to be 
located at Marshall College. 
In order to get the college reopened, the voters of 
Cabell County approved a property tax levy: 
amounting to $5,000. The state also appropriated 
funds and on Aug. 1, 1867, the schools' regents 
purchased the lot and building from Mrs. Mason for 
$3,600. 
The first session of Marshall College as a state 
normal school began June 15, 1868, and lasted 10 
weeks. 
In 1905, construction was started on the final 
section of Old Main. This is the familiar "towers" 
segment facing the main entrance to the campus 
on Hal Greer Boulevard. With its completion, Old 
Main consisted of five sections. 
Athletics got their start at Marshall with the 
first football team being fielded in 1898. The 
Marshall teams originally were known as the Blue 
and Black, but the now-familiar Green and White 
colors had been adopted by 1904. 
In 1907, Marshall was still strictly a secondary 
school. By 1912, the regents had added two years 
of study to the school's program, equivalent to the 
freshman and sophomore years in college. In 1914, 
President Corbly recommended that " ... Marshall 
College should be made a 'college' in fact as well as 
in official name- a degree-conferring institution." 
In 1920, the State Board of Education approved 
Marshall's granting of a bachelor's degree in 
education. Teachers College conferred degrees upon 
four candidates in June, 1921. 
The years ahead were to see steady physical and 
academic expansion and Marshall became a 
university in 1961. Marshall has an enrollment 
exceeding 16,000, a full-time faculty of more than 
500 and more than 100 part-time instructors. 
The small academy has become a major 
university operating 11 colleges and schools: 
College of Education and Human Services, College 
of Liberal Arts, Lewis College of Business, College 
of Science, College of Fine Arts, School of 
Journalism and Mass Communications, School of 
Medicine, College of Nursing and Health 
Professions, Community and Technical College, the 
Graduate College and the College of Information 
Technology and Engineering. 
Marshall has two major campuses-a main 
campus in Huntington and the Marshall University 
Graduate College in South Charleston-along with 
several learning centers including: the School of 
Medicine; the Marshall Medical Center; the Harless 
Learning Center in Gilbert; the Teays Valley 
Regional Center; the Mid-Ohio Valley Center in 
Point Pleasant; the Southern Mountain Center in 
Logan, and the Robert C. Byrd Institute. 
Class of 2004 Honor Graduates 
Bachelor Degree Candidates 
The Bachelor Degree honor graduates are distinguished by cords and matching tassels worn with their 
caps and gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Green and White 
Cords and White Tassels. The Magna Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Cords and 
Tassels. The Cum Laude graduates are distinguished by the Red Cords and Tassels. 
Summa Cum Laude 
These students have attained James R. Hayes Lisa Beth Trautwein 
an over-all academic average Harold Ray Henson Jamie Michelle Varney 
of 3.85 to 4.00. Michael D. Hill Lance Perry Veeser 
Rosa Dawn Howe Erin Christine Walters 
Amanda K. Adams Crystal D. Howell Andrea Lynn Watson 
Christopher David Adams Jesse G. Huff Claudia R. Williamson 
Loren Rebecca Adkins Pamela Lee Hughes Jarrod Daniel Wilson 
Tarah Nicole Adkins Ashley Nicole Hunt Christen A. Zirille 
Isabell Anderer Luzy Jannette Jaime 
Brooke A. Bailey Sara R. Jones Magna Cum Laude Laura R. Bailey Brian Alan Kilgore 
Sharon Kay Barker Amanda Kristen Knapp 
These students have attained Jessica Lyn Bateman Amibeth Koval 
Calvin Scott Berkebile Christina Maria Ladd an over-all academic average 
Richard D. Black Francisco Ernesto Luttecke of 3.60 to 3.84. 
Shawna Kristina Blaney Kevin Paul Malay 
Nikie Ann Adams Erin Elizabeth Bradley Erin Ruth McBride 
Kelly R. Broyles Lacey N. McDaniel Eric Michael Akers 
Elizabeth Anne Caldwell Casie J. McGee Jessica A. Akers 
Christie D. Chaffin Megan Dawn McNeely Brandi R. Anderson 
Margaret Ann Chapman Jesse Duane Meadows Paula Kay Anderson 
Steven D. Conley Cassandra L. Means Sara Elizabeth Armstrong 
Elizabeth A. Cooper Benita R. Milam Thomas E. Bailey 
Emily Grace Davis Megan Elise Miller Lisa Michelle Bean 
Erica Beth Davis Amanda Christine Mitsch Rebecca G. Blankenship 
Mary C. Dicks Thomas Brenning Payne Craig Edward Bowden 
Jaclyn M. Dollison Alicia L. Pekar Gara Sue Bowley 
Jessica Graham Farner Matthew D. Perry Jennifer L. Bragg 
Daniel Stephen Foster Catherine Eileen Petrany Andrea Darlene Brown 
Anthony Victor Fowler Alisa Lynn Philabaun Ashley Danielle Brown 
Stacey Lynn Frollini Lora Annette Prater Sarah Ann Brown 
Jennifer Webb George Jodie Carol Renick Rachel M. Burgess 
Jessica R. Gibbs Mary Elizabeth Ross Jessica Brooke Caldwell 
Jonathan R. Gilkerson Andrea Rae Roush Jonathan Elwood Cecil 
Magdalena June Gue Suzanne Sadat Jeffrey A. Chapman 
Kelli Jean Hall Laura J. Savory Jonathan Michael Clay 
Heather Lindsay Hammond Poorani Sekar Michelle Cline 
Thomas David Harris, II Bente Lane Simerman, II Felicia S. Coke 
Stacy J. Harrison Christopher Brian Smith Amy Rae Cook 
Courtney L. Harvey Erica Lynn Smith Annette Leigh Cook 
Elizabeth Allison Hatcher Elizabeth A. Staley Jason Rodney Courts 
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Daniel R Cuadra BrieAnne Renee Mauser Courtney Nicole White 
Katherine Jean Deter Jonathan R. Maynard Melissa A. White 
April L. Diamond Dennis C. Mays Diana G. Whitlock 
Candice Ann Donohoo Beth M. McCloud Emily Christine Whitlow 
Shayla M. Eades Brandon Keith McCoy Kimberly Cameron Wilson 
Robyn Angela East Ryan P. McCullough Dustin Ray Woodrum 
Rachel B. Eells Jennifer Nicole McLaughlin Mollie K. Woody 
Abbye M. Epperhart Ginny Beth McMillion Charley Lee Yaniko 
Brooke Nicole Fannin Joseph Patrick Meadows Laura Taylor Young 
Samantha Grace Farley Rebecca Jean Meek Larry C. Young, III 
Lisa S. Franklin Kameron Taniece Miller 
Jarrett Daniel Gerlach Katherine Emily Morse Cum Laude Kathryn Suzanne Gissy Rachel Caroline Moses 
Joseph Lee Goddard Shannon Leigh O'Connor 
Matthew A. Gonzales Tina Michelle Oliverio These students have attained 
Ashleigh Dawn Goode Dustin Rae Opell an over-all academic average 
Courtney S. Green Amanda Nicole Pauley of 3.30 to 3.59. 
Shawn M. Greene John Eric Porter 
Kelly S. Greenwood Daniel B. Price Allison Marie Allbritton 
Anne Morton Grubb Amanda Dawn Queen Jonathan R. Alley 
Ryan Patrick Hagerty Valleri Shea Quinn Eric Brian Anderson 
Kelli Tiara Hall Zachary Ray Reed Ardo Armpalu 
Amanda Nicole Halsey Allyson Leigh Reger Jessica Kay Bailey 
Marcus B. Handley-Pack Randy D. Rhodes Seth M. Baker 
Leslie Renee Hanshaw Andrew Colborn Rieser Robert A. Barker 
Leigha Mishawn Harper Jill K. Roberts Sarah Catherine Bauman 
Grayson G. Harris Amanda Dawn Rose Steven Lee Berry 
Mark A. Harris Justin John Ruble Katie Lynn Blair 
Karole Ellen Hayes Sabrina Kay Ruth Nichole Lee Blankenship 
Curtis R. Head Billy J. Rutherford Kristin M. Boggess 
Ashley Nicole Heindl Brandi Dale Sanders Christine R. Borders 
David Lee Hendricks Shanna Marie Scarberry Rebecca M. Bowe 
Carrie Irene Hensley William P. Shato Robert Michael Bowen, II 
Jessica Leigh Henson Kalah Brittany Singer Serena Dawn Bright 
Stephen Taylor Hood Amy C. Skrypek Sabrina R. Brooks 
Katie Lynn House Staci Michelle Smith Tammy Dennis Brown 
Nathan W. Howard Sandra E. Spears Anna Carol Bumgarner 
Nicholas S. Hudson Andy P. Stack Cassie Michelle Bumgarner 
Amy Denise Humphrey Cynthia M. Stewart Michael N. Campbell 
Leslee A. Hunter John Ryan Stewart Marjorie LaRue Carnes 
Andrea L. Hussell Jodi Michelle Stone Trenton Levon Carpenter 
Melissa Cheri Jacobs Natalie M. Stout Rachelle Marie Cernuto 
Lindsey E. Jayjack Jennifer Lynn Stover Bruce Keith Chatterton 
Abbe Lynn Johnson AliceSukner Andrew Conley Childers 
Randi Jane Johnson Ashley D. Swartzwelder Elizabeth Anne Circle 
LeeAnn N. Jordan Sarah E. Sweeney Tony Michael Clay 
Girma Kebede Kristi J. Swoope Katherine Elizabeth Cline 
Bridget Renee Keller David Justin Tate Amanda D. Cochran 
Christin E. Kittle Jessica L. Taylor Allison Elizabeth Cole 
Catie Marie Knable Sherman B. Taylor Vicki Jo Cole 
Lynn Elaine Knight Timothy Michael Taylor Lesley Ann Coleman 
Melissa Ann Lambert Hanna Elizabeth Thurman Juliane N. Compton 
Angela Naomi Lester Lori Ann Vovk Steven James Conifer 
Elizabeth Legg Lewis Kimberly Michele Wakefield Jill Ann Cox 
Sara Dawn Linville Melissa Dawn Watson Abigail Nicole Crank 
Andrea Jo Lucas Nicholas David Webb Jennifer L. Cutlip 
Mary Beth Manchin Gregory Adam Wetzel Benjamin A. DeHaven 
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Bart Justin Demeter Michael Stewart Keeney 
· Jamie Beth Samples 
Jamie Leigh Dempsey Alicia Kay Kelley Suzanne Rebecca Samples 
Amanda Jean Dethman Tammy C. Kelly Stephanie Renee Sansom 
Delores Jean Dingess Kelli R. Kerbawy Megan Leigh Sayre 
Joseph M. Dressel Hikari Kimura Amy R. Scaggs 
Shawn Ellet Edmonds Nathaniel S. King Rebekah Dawn Scott 
Jenny Lee Elkins Paige Ann King Brent Jeffrey Sebastian 
Tamara L. Ely Travis J. King Christopher I. Shaffer 
Bryan B. Escue Bruce R. Kish Jimmy Jing-Jie Shen 
Tammy A. Ewing Stephanie D. Kosto Amanda Nicole Shockey 
Michael Ebb Farley Matthew Alan Krepsik Ryan Wesley Shroyer 
Faye A. Farren Tamika Danielle Latta Brian K. Sigmon 
Moran W. Fewell Nicole Renee Leport Jessica R. Simmons 
Nicole Marie Fields Justin R. Lipscomb Benjamin E Simpson 
Joshua Thomas Fromholt Donald Lee Lord Meghan Elizabeth Skalsky 
Kristen Leigh Fulton James Christopher Maddox Andrew J. Skidmore 
Joshua T. Games Laura K. Mandeville Adrienne Monique Smith 
Lois Ellen Gault Amanda D. Mann Nicholas Edwin Smith 
Kristin Renae Gaymon Jennifer Brooke Marshall Leah C. Sneed 
Bernadette Natalina Gill Mary Kathleen Maxwell Todd Daniel Snyder 
Gina Elaine Gooderham Clara Finton McCoy Allison Mae Spadaro 
Casey Randall Gordon Jeremy Keith McDaniel Lena A. Spratt 
Agli Goxhaj Nathan Allan McPeek Rebekah Kristen Stanley 
Adriel Ramiah Green Laura Emily McQuinn Michael David Stewart 
Corey Franklin Green Amber Nicole Mills Tara N. Stewart 
Jared Matthew Griffith Pamela Janell Minor Joshua M. Sullivan 
Justin Morgan Grimes Benjamin Thomas Minyard Kendra Anne Sullivan 
Sarah A. Gupton Andrea J. Moore Craig Ellis Swisher 
Yoosook Lee Ha Elizabeth Kelly Mott Amy Ruth Tabor 
Abigail N. Haffelt Teddy T. Muilenburg Tabitha Gail Tawney 
Emily E. Haggard Christy Nicole Mulligan Melissa Sue Teeters 
Jonathan Chad Halstead Krisha D. Musick Andrew N. Terry 
Gentry B. Hammond Michael Benjamin Naglee Mitra Teymouri 
Gretchen Lynn Hammond Brie Lauren Neel Ashley A. Thompson 
Heather L. Harrah Holly D. Nichols Betty Jaye Thompson 
Lesley Erin Hartman Bradi J. Osborn Joseph Patrick Togger 
Meagan Haslebacher Chris Manilla Palmer TiAnna B. Toney 
Kendra Dale Hatcher Ashley Elizabeth Parker Carrie Lynn Uldrich 
Faith Ann Hay Joshua Franklin Parlier Lori Beth Vealey 
Blair Anthony Hayes Candie Antoinette Parrish Beth Anne Wallace 
Darrell W. Haynes Brandi Lynn Parsons Sarah E. Waller 
Garreth T. Hevener Dana Nicole Pauley Jad A. Walters 
James Bernard Hickey Rachel A. Payne MoJly Beth Ward 
Jessica Lynn Higgins Sabrina N. Peros Allison Nicole Webb 
Lauren M. Hodge Kari Jo Peters Shane Andrew. Wells 
Sarah P. Hodges David C. Phillips Laura Marie Whaley 
Phillip A. Holman Misha Gail Piper Duane David Will, Jr. 
Amber L. Hooper Laurence Matthew Pittman Tamara D. Williams 
Nathan Daniel Houpt Bethany D. Ratliff Virginia Pauline Williams 
James Aaron Huddleston Matthew Kent Riley Sarah Lynn Wilt 
Joshua Glenn Iddings Lauren J. Roberts Miranda Louise Woofter 
Ali Reza Imani Matthew Robert Robinson Matthew Cleston Workman 
Scott Alan Jarrell Christopher J. Rodebaugh Julie L. Yatsko 
Sara M. Jenkins Margaret Blair Rogers 
David P. Johnson Alexandria Michelle Rovatsos 
Lisa M. Johnson Christina M. Royster 
Jennifer A. Jordan Amy Renae Salmons 
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Associate Degree Candidates 
The Associate Degree honor graduates are distinguished by Royal Blue Cords and Tassels worn with 
their caps and gowns. 
With High Honors 
These students have attained an over-all academic average of 3. 70 to 4.00 
Wendy Jo Bentz 
Alice Mary Blazer 
Justin David Carpenter 
Lewis Michael Childers 
James Scott Galloway 
Stacey Lynn Green 
Rita Morris Hodges 
Janet L. Howard 
Hannah Lynn Hughes 
Lesley Marie Hunt 
With Honors 
John P. Jefferson 
Quentin Alexander Johnston 
Andrea B. Kilgore 
Jan Rafal Leszczynski 
Kevin James Livengood 
Jennifer Lynne Maynard 
Beth Ann Murray 
Karen Sue Nichols 
Somer Love Pemberton 
Sherelyn Kathleen Plymale 
Ginger Lee Robinson 
Kimberly Lynn Sams 
Brenda Gail Skidmore 
Edmond Edward Stems, Jr. 
Kenneth Lee Tyler, III 
Susan Claire Mead Walker 
Elizabeth Ann Williams 
Sarah Marie Wolfarth 
These students have attained an over-all academic average of 3.30 to 3.69. 
Wade Allen Adkins 
Beretta G. Aikin 
Kelly Loar Albright 
Jonathan R. Bailey 
Alan Michael Bamitz 
April L. Belk 
Jane Ellen Bentley 
Brandon Lee Black 
Syreeta Monique Burnside 
Dallas Lee Campbell 
Jason Scott Carter 
Kimberly Ann Ciccarelli 
Shawna Christine Coffey 
Lora Ellen Davie 
James E. Denney 
Courtney Leigh Doss 
Michelle Leigh Dotson 
Jean Fierbaugh 
Heather Dawn Figg 
Brittany Jo Glenn 
Alyssa A. Glover 
Angela L. Harkins 
Rebecca Ann Hill 
Phillip Andrew Howard 
Lisa Ann Hunter 
Bruce R. Kish 
Lisa Diane Lambert 
Bridgette M. Long 
Elizabeth Ann Lundy 
Evelyn Marie Martin 
Lois Angelea Massey 
Emily Ann McCoy 
Mary Louise McMicken 
Alice Y. Moles 
Rebecca Jean Moore 
Shellie Nanette Rice 
Matthew Douglas Shultz 
Nancy Ann Spencer 
Haley Camille Stull 
Randall Keith Taylor 
Dustin R. Thomas 
J erod Mathew Valleau 
Jarod D. Walker 
Jesse Helton Ward 
Brenda Kay Williamson 
r 
! 
John R. Hall Center 
for Academic Excellence 
Erma Byrd Scholars 
Sara E. Armstrong 
Katherine J. Deter 
Harold Ray Henson 
Jamie L. Meeks 
Amanda C. Mitsch 
Jordan Andrew Nash 
Jill K. Roberts 
John Marshall 
Scholars 
Christopher David Adams 
Erica Lynn Anderson 
Sara E. Armstrong 
Richard D. Black 
Christie D. Chaffin 
Emily Grace Davis 
Erica Beth Davis 
Katherine Jean Deter 
Daniel Stephen Foster 
Joseph Lee Goddard 
Stacy J. Harrison 
Courtney L. Harvey 
James Robert Hayes 
Crystal D. Howell 
Nicholas S. Hudson 
Leslee A. Hunter 
LeAnn Jordan 
Bridget Renee Keller 
Francisco E. Luttecke 
Jonathan R. Maynard 
Erin Ruth McBride 
Lacey N. McDaniel 
Jaime L. Meeks 
Amanda C. Mitsch 
Krisha D. Musick 
Michael B. Naglee 
ChadL. Ours 
Alicia L. Pekar 
Catherine Eileen Petrany 
Alisa Lynn Philabaun 
Laurence Matthew Pittman 
John Eric Porter 
Daniel B. Price 
Laura J. Savory 
Shanna M. Scarberry 
Christopher I. Shaffer 
Bente Lane Simerman, II 
Jodi Michelle Stone 
Sarah E. Sweeney 
Craig Ellis Swisher 
Lance Perry Veeser 
Melissa Dawn Watson 
Nicholas David Webb 
Jarrod Daniel Wilson 
Charley Lee Yaniko 
Christen A. Zirille 
University Honors 
Christopher David Adams 
Erica Lynn Anderson 
Shawna Kristina Blaney 
Shawn Michael Greene 
Heather Hammond 
Elizabeth Allison Hatcher 
James Robert Hayes 
Crystal D. Howell 
Pamela Lee Hughes 
Leslee A. Hunter 
Amanda K. Knapp 
Jonathan R. Maynard 
Erin Ruth McBride 
CasieJo McGee 
Jaime L. Meeks 
Megan Elise Miller 
Amanda C. Mitsch 
Catherine Eileen Petrany 
Alisa Lynn Philabaun 
Misha Gail Piper 
Matthew Laurence Pittman 
John Eric Porter 
Bente Lane Simerman, II 
Craig Ellis Swisher 
Lance Perry Veeser 
Gregory Adam Wetzel 
Claudia R. Williamson 
Charley Lee Yaniko 
Charles and Mary-
Jo Locki Hedrick 
Scholar 
Aaron M. Stone 
Yeager Scholars 
Shawna Kristina Blaney 
Shawn Michael Greene 
Heather Lindsay Hammond 
Elizabeth Allison Hatcher 
Pamela Lee Hughes 
Amanda Kristen Knapp 
Casie Jo McGee 
Megan Elise Miller 
John-Paul Pham 
Gregory Adam Wetzel 
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Military Commissions 
United States Army 
Reserve Officers' Training Corps Battalion 
The following individuals will be commissioned Second Lieutenants in the United 
States Army at Marshall University on May 8, 2004: 
HALSTEAD, Nathan S. 
HOFFMAN, Tyra D. 
Military Police 
Medical Services 
The following individuals were commissioned Second Lieutenants in the United 
States Army since July 2003: 
BAKER, William S. 
GORDON, Casey R. 
KING, Nathaniel S. 
Field Artillery 
Transportation 
Military Intelligence 
Candidates and 
Degrees Granted 
College of Education 
and Human Services 
Candidates presented by Tony Williams, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Arts Heather L. Cooper Rosa Dawn Howe 
Ada S. Copley Andrea L. Hussell 
Ryan Mathew Albertson Angela Dennese Davenport Allison M. Jayjack 
Bryan L. Allen Emily Grace Davis Lisa M. Johnson 
Brandi R. Anderson April L. Diamond Randi Jane Johnson 
Ardo Armpalu Mary C. Dicks Sarah Elizabeth Johnson 
Kacey D. Arnold Lisa Michelle Dingess Sara R. Jones 
Brooke A. Bailey Ida R. Dotson Ellerie Anne Karl 
Heather Lynn Bailey Jennifer Olivia Dupree Tammy C. Kelly 
Laura R. Bailey Shayla M. Eades Brooke A. Kennedy 
Ashley B. Barnard Miranda LaRae Ellis Latrica A. Kestner 
Jessica Lyn Bateman Amber L. Fields Paul Eugene King 
Sarah Catherine Bauman Lisa S. Franklin Jessica Johanna Kirk 
Aimee L. Billiter Cindy J. Fuller Christin E. Kittle 
Randall G. Black Stephanie Jo Geer Cody Ann Kleykamp 
Richard D. Black Katie Michele Gentry Michael Thomas Koitsopoulos 
Katie Lynn Blair James Timothy George Melissa Ann Lambert 
Michael A. Bonar Bernadette Natalina Gill Angela Naomi Lester 
Jocelyn Suzanne Bowen Rebekah Dawn Gilliam Kelli N. Lewis 
Gara Sue Bowley Kristin Mary Glancy Sara Dawn Linville 
Amanda Katherine Boyd LeKesha V. Glover Christy Gay Lohr 
Karri B. Britt Gina Elaine Gooderham Kristin R. Lynch 
Andrea Darlene Brown Adriel Ramiah Green Adam T. Martin 
Toriano A. Brown Otessa Yvette Greene Lori B. Martin 
Trenton Levon Carpenter Natosha Marie Griffith Shavana LeAnn McDowell 
Eric R. Casto Shawn M. Grove· Ginny Beth McMillion · 
Rachelle Marie Cernuto Amanda Nicole Halsey Richard Eugene McNiel 
Aileen N ingy Chou Leigha Mishawn Harper Charles Jason McPeak 
Leslie E. Clark Meagan Haslebacher Nathan Allan McPeek 
Mark Brandon Cline Blair Anthony Hayes Benita R. Milam 
Amanda D. Cochran Karole Ellen Hayes April Lynn Miller 
Felicia S. Coke Rebekah Louise Hays Amber Nicole Mills 
Allison Elizabeth Cole Curtis R. Head Pamela Janell Minor 
Timothy Earl Cook, II Lauren M. Hodge Rieko Miyakuni 
Amy Rae Cook Carol E. Hooser James Gray Montgomery 
Annette Leigh Cook Katie Lynn House Lawrence D. Moore 
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Jayson L. Morris 
Justin Michael Morris 
Tara M. Nelson 
Amy J. Neville 
Stacy Laura Patrick 
Seth W. Perry 
Jonathan Lytton Pitzer 
Lora Annette Prater 
Amanda Hope Preece 
Shelby E. Pride 
Tiffany M. Rawson 
Mason Graham Rickmers 
Amanda J. Roberts 
Carrie E. Roberts 
Jacqueline Suzette Ruggier 
Sabrina Kay Ruth 
Suzanne Sadat 
Jamie Beth Samples 
Rickey D. Saunders 
Ryan C. Scott 
Kathleen Elizabeth Shumate 
Jessica R. Simmons 
Frank Bejoy Simpson 
Rastina Aileen Smith 
Staci Michelle Smith 
Todd Daniel Snyder 
Elizabeth A. Staley 
Jessica A. Staton 
Kurt Edward Stein 
Cynthia M. Stewart 
Benjamin David Stone 
Paula Jean Strawder 
Tabitha Gail Tawney 
Sherman B. Taylor 
Wendy Sue Tomlin 
Jason L. Toney 
Carrie Lynn Uldrich 
Bernard Travis Vandal 
Leslie R. Vossler 
Franklin D. Wallace 
Molly Beth Ward 
Angel D. Watts 
Michael W. Weaver 
Christina M. Whitehair 
Julian Sylvester Whiteman 
Diana G. Whitlock 
Jennifer L. Wilks 
Tamara D. Williams 
Kimberly Cameron Wilson 
Zachary Wilson 
Jaclyn Suzanne Winkler 
Dustin Ray Woodrum 
Julie L. Yatsko 
Chad E. Yensen 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Arts 
Amanda K. Adams 
David Thomas Adams 
Johnna R. Adams 
Jennette Lynn Adkins 
Loren Rebecca Adkins 
Eric Michael Akers 
Brandy Kerr Ayers 
Jamie Frank Ball 
Brian Andrew Barth 
Lauren Claudine Black 
Rebecca G. Blankenship 
Tiffany Jane Bowes 
Serena Dawn Bright 
Lindsay Beth Brooks 
Ryan D. Brown 
Kelly R. Broyles 
Tony Michael Clay 
Kimberly J. Cochran 
Gladstone Magnus Coke, Jr. 
Judy Lynn Curnutte 
Blake Lyman Davis 
Jason I. Dillon 
Jaclyn M. Dollison 
De'Shaun Nerine Drake 
Lara Elizabeth Durrah 
Craig Michael Dziedziejko 
Rachel B. Eells 
Frank M. Elcess, II 
Jason Daniel Eldridge 
Tammi L. Ellis 
Brooke Nicole Fannin 
Caroline R. Fleek 
Kate M. Flournoy 
Jeffrey Travis Godbey 
Allison J. Graham 
Corey Franklin Green 
Emily E. Haggard 
Darrell W. Haynes 
Ashley Nicole Heindl 
Charles A. Hodges 
Jana Ruth Hopkins 
Ryan William Hutson 
Sara M. Jenkins 
David P. Johnson 
Alicia Kay Kelley 
LisaM. Key 
Nathaniel S. King 
Amanda Kristen Knapp 
Season A. Lewis 
Richard C. Mahon 
Jennifer Brooke Marshall 
Stephanie Nicole Massie 
Amanda Renee McCallister 
Jamie Nicole McCallister 
Kimberly Elizabeth McCormill 
Holly Anne Miles 
Richard K. Miller 
Megan Lynn Motz 
Rodney Michael Murrell 
Christina N. Napier 
Rebecca L. Osburn 
Zachary E. Perry 
Renell Louise Price 
Tira L. Runyon 
Brandi Dale Sanders 
Amy R. Scaggs 
Shanna Marie Scarberry 
Jessica Anne Schullek 
Amy K. Simons 
Andrew J. Skidmore 
Karissa D. Smith 
Sandra E. Spears 
Lena A. Spratt 
Rebekah Kristen Stanley 
Michael David Stewart 
Sarah Louise Stover 
Bryan L. Swalley 
Melissa Sue Teeters 
Ashley A. Thompson 
Christina Jone Trembley 
Nicholas Paul Trueman 
Lori Ann Vovk 
Erin Christine Walters 
Misty Lea Watkins 
Ashley C. Westcott 
Jason Lee White 
j 
Rebekah E Williams 
Patrick J. Woodard 
Miranda Louise Woofter 
Brandon K. Wymer 
Courtney Mason Wynkoop 
Misty R. Young 
Bachelor of Science 
Thomas E. Bailey 
Sterling T. Paugh 
David M. Sands 
Joy Elizabeth Vincent 
Casey Jo Wilson 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Arts 
Seth Anthony Albright 
Brent G. Bierce 
John Michael Caserta 
Mary Jane Clark 
Katherine Elizabeth Cline 
Michele Lynn Drazenovich 
Ginny L. Dunfee 
Jason W. Elkins 
Andrew David Gareis 
Lois Ellen Gault 
Marian Marquis Hicks 
Sabrina L. Hudson 
Kelly Marie Jarrell 
Jennifer A. Jordan 
James E. McLean 
Paige Renea Niday 
Valerie N. Pritchard 
Camille Slattery Robinson 
Amy Renae Salmons 
Adrienne Monique Smith 
Erin S. Smith 
Dana D. Wright 
Bachelor of Science 
Dayton Joel Casto 
Lucinda Dawn Patchell 
Rachel H. Shawver 
Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Arts 
Kevin H. Adkins 
Allison Marie Allbritton 
Billie N. Fruit 
James Robert Nash 
Juan Marcus Saunders 
Amber Dawn Smith 
Brian Joseph Stultz 
Montario D. Wright 
-
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College of Liberal Arts 
Candidates presented by Christina Murphy, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Arts 
Nikie Ann Adams Anne Morton Grubb Gerrod M. Negley 
Valerie Lynn Adkins Larry Edward Gue Holly D. Nichols I 
Mark Emmett Atkins Benjamin Robert Guillow Tina Michelle Oliverio I i' 
Heather Renee Bergdall Jacob Douglas Gunnell Nicholas A. Orsini 
Calvin Scott Berkebile Heather Lindsay Hammond Joshua Franklin Parlier 
Amy Renee Blankenship Andrea Leigh Harbour Candie Antoinette Parrish 
Justin M. Blankenship Taniua R. Hardy Brandi Lynn Parsons 
Megan E. Boissy Chadrick A. Harper Susan Kathleen Patrick 
Maria C. Burns Rachel Elizabeth Hay Amber M. Perego 
Shelene Paige Burton Peter J. Hayes Michelle Renee Peters 
Jessica Brooke Caldwell David Lee Hendricks Catherine Eileen Petrany 
Crystal G. Casto David Lee Hill, II Alisa Lynn Philabaun 
Jonathan Elwood Cecil Sarah Katherine Hill Misha Gail Piper 
Linda B. Chafin Mason R. Holley Jonathan Derick Pugh 
Tracy M. Chafin Phillip A. Holman Valleri Shea Quinn 
Lena M. Chambers Nathan Daniel Houpt Meloney Kay Racer 
Margaret Ann Chapman Crystal D. Howell Chad Erin Reeder 
Jessica Lee Cheney Jeremy D. Hubbard Tyson Gregory Reitmire 
Darin Miller Cochran Pamela Lee Hughes James Robert Rhodes 
Andrea Nicole Coffee Ashley Nicole Hunt Brianna E. Roberts 
Autumn N ikol Cornett Jennifer Marie Jenkins Bridget M. Roberts 
Jill Ann Cox Jessica Lynn Jones Margaret Blair Rogers 
Rachel Jeanine Crawford Michael Stewart Keeney Alexandria Michelle Rovatsos 
Daniel E Cuadra Tracey Ann-Marie King Suzanne Rebecca Samples 
Amber Danette Cummings Perry E. Kline, III Jaime Lynne Sanders 
Kathleen C. Cutler Christopher Gordon Koegler Stephanie Renee Sansom 
Megan Lally Datsko Candace Danielle Layne Mark Anthony Scott 
Paul Elliott Davis Sabrina Kristyn Lee Sarah Ann Setran 
Stephen J. Davis Charlene La Toya Leonard Sara T. Shafer 
Michelle D. Dye Justin R. Lipscomb Jimmy Jing-Jie Shen 
Bethany Jo Epler Hugh Randolph Logan, Jr. Bente Lane Simerman, II 
Tina Annette Erwin Alicia Dawn Luckton Anthony N. Simile, III 
Bryan B. Escue Francisco Ernesto Luttecke Shannon R. Skiles 
Jessica E. Estep Sharri E. Maston Jillian Leigh Smith 
Michael Ebb Farley Elissa Dawn McCoy Leah C. Sneed 
Zachariah L. Fike Ryan P. McCullough Summer J. Starkey 
Stefanie R. Fisher Megan Dawn McNeely Shawn A. Stoler 
Anthony Victor Fowler Amanda Sue Means Jeffrey Scott Straight 
Mark Lee Frame Megan Elise Miller Kendra Anne Sullivan 
Russell T. Fridley, Jr. Trish R. Miller Nancy Elizabeth Summers 
Christopher Micheal Gerlach Reginald Eroka Mnzava David Justin Tate 
Jarrett Daniel Gerlach Tiffany M. Montgomery Benjamin P. Taylor 
Jessica R. Gibbs Teri M. Morgan Jessica L. Taylor 
Eric L. Gibson Rachel Caroline Moses Timothy Michael Taylor 
Matthew A. Gonzales Adrianne Najewicz Amanda K. Thompson 
Shawn M. Greene Gael R. Neace Amber Dawn Thompson 
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Betty Jaye Thompson 
Hanna Elizabeth Thurman 
Lisa Beth Trautwein 
David Edward VanCamp 
Jonathan Graham Waple 
Gregory Adam Wetzel 
Duane David Will, Jr. 
Lisa Marie Williams 
Sarah Lynn Wilt 
Michael David Woodrum 
Kaci Layne Workman 
Matthew Cleston Workman 
Kennet Michelle Wright 
Lindsay Ann Wysong 
Charley Lee Yaniko 
Bachelor of Science 
Craig E. Rife 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Arts 
Amanda Kay Adkins 
Eric Brian Anderson 
John C. Bailey 
Seth M. Baker 
Sharon Kay Barker 
Shawn Michael Beckner 
Jason M. Belcher 
Laura Ashley Boggess 
Erika Christine Branham 
Paige Deann Brown 
Jennifer Melissa Charles 
Elizabeth Anne Circle 
Benjamin H. Coll 
Mariah Dean Cooper 
Shannon L. Couch 
Camala Dawn Crump 
Brooks D. Cunningham 
Benjamin Homer Denning 
Erin Elizabeth Elam 
Miranda D. Elkins 
Yigal Gerard Falk 
Corey G. Fields 
Myron R. Fields 
Roger Alan Fleming 
Jarrod D. Gentry 
Julie Dawn Gilliland 
Charles D. Goad 
Casey Randall Gordon 
Jonathan Chad Halstead 
Rebecca Nicole Herndon 
Justin Holmes 
Amy Denise Humphrey 
Joshua Glenn Iddings 
Abbe Lynn Johnson 
Matthew Allen Jones 
Kelly M. Joyce 
Christian Patrick Kelley 
Lynn Elaine Knight 
Stephanie L. Largent 
Amanda D. Logue 
Donald Lee Lord 
James Christopher Maddox 
Jane E. Mays 
Elizabeth A. McCoy 
Kathryn Lynn McNemar 
Gary Michels 
Michelle R. Mills 
Ryan Allen Muth 
Ashley Elizabeth Parker 
Christopher M. Perry 
Kelli Elizabeth Perry 
Kari Jo Peters 
Erin M. Pitts 
Bethany M. Poff 
Daniel B. Price 
Marcus A. Roth 
Tashina A. Savage 
Brent Jeffrey Sebastian 
Michelle A. Sergent 
Ryan Wesley Shroyer 
Allyson Renae Smith 
Monica Dawn Stevens 
Wei Sun 
Charles D. Thornton 
Maria V. Toshkova 
Stephanie Marie Walker 
Sarah Rachel Wilson 
Sarah A. Workman 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Arts 
Michael P. Addair 
Terry L. Baker 
William L. Baker 
Nicole J. Battle 
Michelle Dawn Brooks 
Michael N. Campbell 
Kimberly G. Figgatt 
Alania Marie Foster 
Kelli B. Hall 
Julia R. Larck 
Dawna Michelle Lewis 
Aaron Christopher Lutz 
John Gregory Mendez 
Matthew Lee Oaks 
Mario K. Orsini 
Megan Leigh Sayre 
Alisha Renee Scites 
Beth Ann Stewart 
Joshua M. Sullivan 
Justin C. Wallin 
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Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Arts 
Tara Lyn Adams 
Latricia Kristine Beaty 
Rebekah A. Bell 
Ashlee Lynn Blair 
Andrew Scott Collins 
Steven James Conifer 
Jennifer L. Cutlip 
Kristen Leigh Fulton 
Kathryn Suzanne Gissy 
Brittany K. Glance 
Ashleigh Dawn Goode 
Kelli R. Kerbawy 
Anessa Marie Kibler 
Christopher P. McDonough 
Amy Lisa Murad 
Julie Anna Ratliff 
Aaron Chad Rayburn 
Amanda Dawn Rose 
Billy J. Rutherford 
Jennifer Lynn Stover 
Larry C. Young, III 
,.. 
College of Business 
Candidates presented by Chong W. Kim, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Business Administration 
Rodolfo Allen Aboyme Kimberly Jo Congrove Silha Kim 
Gary L. Adkins, Jr. Jason Rodney Courts Paige Ann King 
Richard R. Adkins Billy Arthur Cremeans Amibeth Koval 
Tarah Nicole Adkins Scott A. Cunningham Matthew Alan Krepsik 
Isabell Anderer John David Defoe Genesa L. Lacy 
Amy E. Anderson Joseph Kyle DeHart Christina Maria Ladd 
Adrianne Danielle Bailey Barry Allen Dickerson Elizabeth Erin Lake 
Jessica Kay Bailey Amy Marie Dietz Christopher J. Lewis 
Nimal Augustus Bailey Zachary James Doeffinger Renita M. Lewis 
Benjamin Robert Baldyga Marie C. Dunn Kristin M. Lockhart 
Jana E. Banker Shawn Ellet Edmonds Edward M. Logan 
George Anderson Barker Faye A. Farren Tiffani N. Lovins 
Jaime N. Barnette Phillip A. Fenton Chadwick J. Lusk 
Brandon L. Bartos Twyla J. Fetty John Adam Lynch 
William Oke Batton Moran W. Fewell Abigail Margaret Lyons 
Shelly Alfonzo Bausley, II Tiffany Marie Fisher David Shawn Mallory 
Jeremy Matthew Bevins Stacey Lynn Frollini Mary Beth Manchin 
Tekin Birinci Joshua Thomas Fromholt Christopher N. Martin 
Bradley Alan Boley Kelly Denise Frye Adam Brock McCallister 
Amy Lynn Bollman Kelly Ann Gentner Robin Aileene McClure 
Joshua Lee Booth Kenneth James Goodwin Lacey N. McDaniel 
Michalle Eugina Boren Agli Goxhaj Jennifer Marie McKinley 
Craig Edward Bowden Jared Matthew Griffith Rebecca Jean Meek 
Erin Elizabeth Bradley Lisa Marie Gronau Kameron Taniece Miller 
Sarah Ann Brown Magdalena June Gue Benjamin Thomas Minyard 
Shani K. Brown Courtney L. Harvey Andrea J. Moore 
Anna Carol Bumgarner Denise Irene Hays Teddy T. Muilenburg 
Marco Antonio Caicedo Evan B. Hedrick Charles Matthew Mulligan 
Todd Seth Callaway Harold Ray Henson Summer Lee Nida 
Joy D. Carpenter · Jessica Leigh Henson Brie Lauren Neel 
Kathryn L. Carr James Bernard Hickey David Patrick Newell 
Christie D. Chaffin Michael D. Hill Holly Lynn Niemer 
Jeffrey A. Chapman Stephen Taylor Hood Shannon Leigh O'Connor 
Xiaowei Chen Amber L. Hooper Matthew R. Parsons 
Sheryl L. Chickerell James]. Hsu Tara Lynn Parsons 
Andrew Conley Childers Amanda K. Hubbard Joshua K. Pauley 
Joshua Chris Childers Alison S. Hughes Thomas Brenning Payne 
Bobby Dale Christian Luzy Jannette Jaime Sabrina N. Peros 
William 0. Clark Scott Alan Jarrell Terry Naff Peters 
Jonathan Michael Clay Brian Joseph Jernigan Brooke Alison Pettit 
Matthew Ronnie Clayton Brandon K. Jividen Latonya Annette Porter 
Michelle Cline Jeremy Jervis Matthew E. Porter 
Ashley Carol Collins Adria Suzette Johnson Chad Ryan Preston 
Sarah E. Collins Justin K. Jones Jacob M. Raber 
Jason A. Collinsworth Joshua Ryan Kennedy Tiffany Leann Rader 
Stephen Thomas Combs Kristye D. Kessler Dymond M. Ragland 
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Anand Ramanan 
Bethany D. Ratliff 
Zachary R. Reed 
Michael Dallas Rein 
Jodie Carol Renick 
Mark J. Richardson 
Alisha Faye Robertson 
Alma C. Rodriquez 
Mary Elizabeth Ross 
Joshua Haig Rutan 
Jordan Lynn Ryan 
Laura J. Savory 
Alicia Brooke Shahan 
Brian Lee Sharp 
Harry S. Shivel 
Meghan Elizabeth Skalsky 
AmyT.Smith 
Lukas Murphy Smith 
Robert Wesley Smith 
Ryan Thomas Smith 
Cathy Lynn Spence 
Brian L. Stanley 
Lindsay Alexandra Stelter 
Ashley M. Stender 
Jeremy S. Stephens 
John Ryan Stewart 
Tara N. Stewart 
Jodi Michelle Stone 
Daniela Maria Story 
Larry Stospal 
AliceSukner 
Leslie Nicole Taylor 
Mitra Teymouri 
Jeremy Ryan Thompson 
Joseph Patrick Togger 
Shane Allen Tolliver 
Justin S. Trent 
Anthony M. Vagnozzi 
Charles Christopher Vander 
Zwaag 
Jamie Michelle Varney 
Lori Beth Vealey 
Kimberly Michele Wakefield 
Matthew Lee Walker 
Beth Anne Wallace 
Anna R. Warren 
Brean Nicole Watters 
Nicholas David Webb 
Amanda Lynn West 
Jeremy Drew West 
Daniel R. Westfall 
Ian Cameron Wiley 
Justin M. Williams 
Claudia R. Williamson 
Stephanie Shannon 
Williamson 
Lara Janeen Wilson 
Sean Michael Wilson 
James D. Wooddell 
Jamie Edward Woodyard, II 
Ying Zhang 
Christen A. Zirille 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Business Administration 
Michael David Abare Heather Elaine Estep Thomas Andrew McCarty 
Wendi Michelle Adams Shaun E. Garten Jesse Duane Meadows 
Khalifa Huwaishal Al-Hinai Joseph Daniel Gillilan Todd A. Mengeu 
Mark Stephen Anderson Francisco Gomez Carl Bradley Merritt 
Adam Trent Arthur Tiffany D. Gooderham Jeremy R. Miles 
Adrianne N. Ashby Kelli Tiara Hall Mark Leon Minigh 
Matthew S. Bailey Marcus B. Handley-Pack Sarah Elizabeth Monk 
Matthew Ray Ball Grayson G. Harris John Richard Montgomery 
Robert A. Barker Mark Thomas Hartshorn Ashley L. Morrison 
Shanna Elizabeth Baxter Krisha A. Herbert Krisha D. Musick 
Robert L. Bias, III David M. Hill Shane A. Nichols 
Tanya Michelle Boddy Nathan M. Hinshaw Lee S. O'Brien 
Benjamin J. Brent Nicholas A. Hodak Anthony 0. Orso 
Scott Daniel Brown Jeffrey D. Holstein Bradi J. Osborn 
Jackie D. Cantley, II Nathan W. Howard ChadL. Ours 
Julie A. Carr James P. Huston TomR. Payne 
Mary E. Chattin Evan Lewis Johnson Charles H. Peak 
Jennifer Nicole Clark LeeAnn N. Jordan David C. Phillips 
Andrew Wendell Coburen Gretchen Bruner Keneson Crystal Michelle Pierce 
Elizabeth A. Cooper Bruce R. Kish Mary Lou Pierson 
Steven L. Cooper Catie Marie Knable Benjamin Alan Poe 
Simon A. Copley George Leonard Lemon Charles Timothy Post 
Christopher M. Cullinan Benjamin Thomas Lewis Michelle Dawn Romine 
Jenifer L. Dalton Kevin Paul Malay James Patrick Sanders 
Leigh Ann Daniels Beth Ann Marcum Thomas P. Schmader, IV 
Candice Ann Donohoo Bronson K. Martin Jason W. Shepherd 
James M. Dorado Jeffrey Scott Martin Luke Allen Short 
Amanda Nicole Smith 
Andrea D. Smith 
David L. Smith 
Mary Brooke Sprouse 
Benjamin Michael Steele 
Brandon S. Stevens 
Adam Lee Stover 
Scott Randall Strosnider 
Laura Michelle Van Kuiken 
Juana Venegas 
Christopher J. Walker 
FeiWang 
Jeremy Teeson Watkins 
Andrea Lynn Watson 
Rachel E. Weber 
Elizabeth Ann Whitten 
Joshua Corvi Wood 
Joshua L. Young 
Hui Zhou 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Business Administration 
Carlos Barron 
Rachel M. Burgess 
Michael A. Campbell 
Elizabeth Jane Carpenter 
Christopher James Donovan 
Adam C. Himes 
Christopher J. Luckett 
William J. McDaniel, II 
Andrew Lester McDavid 
Mark Thomas Newsome 
Crystal Lynn Ramey 
Allyson Leigh Reger 
Gonzalo Robayo 
Brian K. Sigmon 
Jeremy J. Stephens 
Brandon E. Varney 
Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Business Administration 
Chad J. Arbes 
Charles E. Bradley, III 
Elizabeth Anne Caldwell 
Justin R. Coffey 
Tonya N. Gillispie 
Lindsey E. Jayjack 
Girma Kebede 
James Allen Knight 
Eric B. Larsen 
Carly Rebecca Linkous 
Mark T. Littlejohn 
Shane A. McKee 
Maurice E. McKinney 
Matthew Dylan Paxton 
Richard Eugene Reynolds 
Matthew Robert Robinson 
Christina M. Royster 
Andrew N. Terry 
Sarah J. Thompson 
Kristin Renee VanDyke 
Jacob Michael Workman 
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College of Science 
Candidates presented by Joseph Bragin 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Science 
Christopher David Adams 
Philip Ryan Adams 
Hirota Akabane 
Jessica A. Akers 
Kristi Lynn Aldridge 
Christopher Bryant Anderson 
Erica Lynn Anderson 
Varinka Theresa Barbini 
Steven Lee Berry 
Leah Jean Bitzer 
Shawna Kristina Blaney 
Bryan C. Bowen 
Natasha Michelle Brooks 
Amber R. Brown 
Ashley Danielle Brown 
Brian Delano Cade 
Joshua Aaron Castle 
Kenneth Ray Casto 
Rung Chan 
Jaclyn D. Chapman 
Steven D. Conley 
Abigail Nicole Crank 
Ricky Lee Cremeans 
James G. Cutlip 
Myra Lynnette Dailey 
Erica Beth Davis 
Amanda Jean Dethman 
Keith Gary Donahue, II 
Samantha Grace Farley 
Kevin Maxell Ferguson 
Daniel Stephen Foster 
Jonathan R. Gilkerson 
Maria N. Gray 
Courtney S. Green 
Justin Morgan Grimes 
Sarah A. Gupton 
Kelli Jean Hall 
Stacy J. Harrison 
Elizabeth Allison Hatcher 
Rita H. Hawarny 
James R. Hayes 
Noah Raymond Henson, Jr. 
Amber Leigh Higginbotham 
Nancy K. Hoffman-Davidson 
Erin E. Hopson 
Nicholas S. Hudson 
Leslee A. Hunter 
Ali Reza lmani 
Joo-Ha Jeong 
Bridget Renee Keller 
Michelle L. Kerr 
Brian Alan Kilgore 
Randall Lee Kitts, II 
Tamika Danielle Latta 
Michael A. LeMaster 
Matthew J. Marks 
BrieAnne Renee Mauser 
Mary Kathleen Maxwell 
Jonathan R. Maynard 
Dennis C. Mays 
Erin Ruth McBride 
Beth M. McClous 
Casie J. McGee 
Laura Emily McQuinn 
Joseph Patrick Meadows 
Jennifer A. Meeker 
Bachelor of Science in Chemistry 
Thomas David Harris, II 
Christy Nicole Mulligan 
Kathryn Hannah Murrell 
David Peter Norris 
Adam W. Nutter 
Matthew Dale Osborne 
Justin Michael Painter 
Dana Nicole Pauley 
Joseph Franklin Perdue 
Phong Xuan Pham 
Laurence Matthew Pittman 
John Eric Porter 
Linh T. Quach 
Andrew Colborn Rieser 
Jill K. Roberts 
Christopher J. Rodebaugh 
Christopher I. Shaff er 
Nicholas Edwin Smith 
Andy P. Stack 
Cynthia Jane Stagg 
Lamar R. Stewart 
Yoshiko Sugahara 
Ashley D. Swartzwelder 
Craig Ellis Swisher 
Matthew Campbell T arbett 
J acqualin N. Thornton 
Brandon A. Walker 
Tonya Renee Ward 
Melissa Dawn Watson 
Allison Nicole Webb 
Jarrod Daniel Wilson 
Amanda Nicole Young 
Laura Taylor Young 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Science 
Shirley Lynn Adkins 
Jonathan R. Alley 
J ebediah Oran Barnett 
Lisa Michelle Bean 
Holly Michelle Bragg 
Sabrina R. Brooks 
Sara B. Bumgarner 
Dejia Cai 
Geneleen N. Chou 
Parthenia J. Cole 
Alyson Marie Copeland 
Benjamin A. DeHaven 
Carmen Renee Dillon 
Jason A. Elliott 
Mary C. Fannin 
Conan L. Goolsby 
Heather L. Harrah 
Michael D. Harris 
Lesley Erin Hartman 
Seth Richard Holt 
Jessica M. Honaker 
Matthew T. Lewis 
Amanda Christine Mitsch 
Heather M. Neuhauser 
Alison M. Nida 
Alicia L. Pekar 
Shad C. Rice 
Poorani Sekar 
Lisa M. Smith 
Michael D. Taylor, Jr. 
Stacie Lynne Thompson 
Theron Timothy Trout 
Jad A. Walters 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Science 
Michael L. Bartholomew 
Jennifer L. Bragg 
Christopher Matthew Forbush 
Yoosook Lee Ha 
Lindsey Brooke Hull 
Rebecca L. Parsons 
Jonathan David Petry 
Joshua L. Rakes 
Jarrett N. Roth 
Amy C. Skrypek 
Kristin Paulette Smith 
Amanda B. Taylor 
Kimberly M. Totten 
Shane Andrew Wells 
Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Science 
Christopher Jason Boner 
James H. Cochran 
Michelle Elizabeth Dixon 
William D. Hall 
Courtney A. Merritt 
David Joseph Stewart 
Joshua L. Watson 
Christopher M. Watts 
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College of Nursing 
and Health Professions 
Candidates presented by Lynne B. Welch, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Science in Nursing 
Tanya R. Adkins 
Heather Marie Bell 
Amanda D. Blatt 
Alisia Dawn Blevins 
Gregory Allen Bonecutter, Jr. 
Rebecca M. Bowe 
Brooke Marchant Burdette 
Kerri D. Callebs 
Karen Elizabeth Carson 
Lesley Ann Coleman 
April Leigh Cooper 
Sevren-August Hidalgo Darning 
Brenna Joleen Davis 
Joseph M. Dressel 
Jenny Lee Elkins 
Jennifer Webb George 
Sarah Beth Greathouse 
Gretchen Lynn Hammond 
Bachelor of Science 
Carrie Beth Bishop 
Joanna Rose Blair 
Nichole Lee Blankenship 
Kimberly D. Blevins 
Malissa Jo Blevins 
Kristin M. Boggess 
Jennifer R. Brown 
Melissa Ross Cade 
Amanda Christine Caines 
Rebecca Elizabeth Cihota 
Leah Marie Cipriani 
Millicent M. Coleman 
Juliana N. Compton 
Leslie Renee Hanshaw 
Shawnette E. Hatcher 
Jamie Leigh Heck 
Carrie Irene Hensley 
Emily B. Hetu 
Garreth T. Hevener 
Jessica Lynn Higgins 
Sarah P. Hodges 
James Aaron Huddleston 
Jesse G. Huff 
James C. Jacobs 
Joslyn G. Jordan 
Angela B. Kreke 
Elizabeth Legg Lewis 
Amanda Gail Lucas 
Andrea Jo Lucas 
Amanda D. Mann 
Cristy A. Maynard 
Kelly R. Dew 
Delores Jean Dingess 
Abbye M. Epperhart 
Cynthia D. Ezell 
Kristin Renae Gaymon 
Gentry B. Hammond 
Cathryn V. Hanson 
Faith Ann Hay 
Susan M. Insco 
Cheryl S. Livingston 
Carrie B. McCallister 
Kristen E. McGrath 
Rachel A. Payne 
Jeremy Keith McDaniel 
Timothy Dwayne Mitchell 
Andy G. Mullins 
Matthew D. Perry 
Rebecca Sue Priode 
Christopher Thomas Reese 
Andrea Rae Roush 
Renee R. Sayre 
Clifton D. Shanklin 
Kathryn Elizabeth Sharp 
Kalah Brittany Singer 
Emily Beth Sizemore 
Sarah E. Sweeney 
April Lynn Sykes 
Amy Ruth Tabor 
Elizabeth Dale Weaver 
Lori Darlene Zirkle 
Megan Nichole Perkins 
Cynthia Joanne Reid 
Kara Melissa Rollins 
Patricia S. Shavers 
Clinton D. Shrewsbury 
Megan Jessica Sims 
Kelley Rene Smith 
Allison Mae Spadaro 
Ashley K. Stover 
Cortney B. Toppings 
Kristel D. Tupes 
Laura Marie Whaley 
Bachelor of Science in Cytotechnology 
Mark A. Harris 
Roger D. Robertson 
Bachelor of Science in Medical Technology 
Wei Cai 
Kernita E. David 
Associate in Science in Nursing 
Cynthia Diane Alcorn 
Brooke Elizabeth Anderson 
K yongmi Andre 
Robert Shan Anthony 
Emily D. Arthur 
Jennifer Carol Barrett 
Wendy Jo Bentz 
Crystal Dawn Blake 
Megan Renee Brooks 
Joshua Allen Burd 
Sarah B. Michelle Carter 
Alysia J. Conner 
Gracy M. Cook 
Latisha D. Crimmins 
Cynthia Ann Crihfield 
Kelley A. Day 
Alison Tierney Delong 
Cara M. Dille 
Jaime L. Dixon 
Vicki Dawn Dixon 
Keira D. Durham 
Carolyn Sue Dyer 
Grant Wilson Edwards 
Brandy Renae Moore Ellis 
Rebecca Lynn Estep 
Lynn Timothy Evicks 
Jean Fierbaugh 
Stacy Elizabeth Gunter 
Vicki Lynn Hayes 
Janet L. Howard 
Phillip Andrew Howard 
Lesley Marie Hunt 
Chariry Marie Hutchison 
Amanda Renea Kinnard 
Heather Michelle Knipp 
Kenneth P. Koerber 
David S. LeMaster 
Sarah I. Lucas 
Elizabeth Ann Lundy 
Derek Edwin Mannon 
Evelyn Marie Martin 
Lois Angelea Massey 
Melissa Dawn Massey 
Damanda M. Maynard 
Jean-Louise Maynard 
Jennifer Lynne Maynard 
Heather Leigh Mayville 
Peggy D. McCallister 
Tia M. McClaskie 
Elizabeth Ann McMullen 
Jane Ellen Meadows 
Tracey Lynn Mellett 
Koral Ann Midkiff 
Sarah E. Nicolls 
Lyndsey B. Osborne 
Chad A. Perry 
Jennifer R. Perry 
Laura A. Quimby 
Tara Lynn Ramsey 
Jamie Lynn Romeo 
Marylee Robyn Rooper 
Heather Dawn Rucker 
Mandy B. Sargent 
Kendra L. Shelton 
Tamra}. Shuck 
Lindsay Dawn Smith 
Jennifer Marie Thompson 
Kenneth Lee Tyler, III 
Andrew David Walker 
Susan Claire Mead Walker 
Kristina L. Wallace 
Stephanie Devota Willis 
Lisa Marie Zeugner-Maynard 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Science in Nursing 
Holly S. Cook 
Marsha Renee Dillow 
Virginia Pauline Williams 
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Bachelor of Arts Bachelor of Science 
Emily Christine Whitlow Lauren J. Roberts 
Associate in Applied Science 
Violet Renee Adkins 
Kelly Loar Albright 
Rachel Renee Norris 
Micah Ray Singer 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Science 
Jeremy D. Mullins Angela Dawn Siemiaczko,Tucker 
Bachelor of Science in Cytotechnology 
Steven Dwayne Adkins 
Bachelor of Science in Medical Technology 
Stephanie Marie Jordan 
Associate in Applied Science 
Michelle Leigh Dotson 
lyad M. Kaddora Aimee Elizabeth Loffer 
David Vernon Webb 
Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Science in Nursing 
Clara Finton McCoy 
Bachelor of Science 
Jessica L. Pedrick 
College of Fine Arts 
Candidates presented by Donald Van Hom, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Fine Arts 
Christine R. Borders 
Robert Michael Bowen, II 
Christopher David Clatworthy 
Casey Ellen Combs 
Jessica K. Dunphy 
Joseph Lee Goddard 
Kelly S. Greenwood 
Gregory Michael Harkins 
Ursula M. Husted 
Brandon Keith McCoy 
Justin Tyler McElroy 
Elizabeth Kelly Mott 
Marcus Ryan Price 
Amanda Nicole Shockey 
TiAnna B. Toney 
Courtney Nicole White 
Autumn Leann Wiley 
Christopher A. Zias 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Fine Arts 
Yeonwook Choi 
AimeeE. Cox 
Ryan Patrick Hagerty 
Kikari Kimura 
Katherine Emily Morse 
Michael Benjamin Naglee 
Stephen R. Riedl 
William P. Shato 
Mollie K. Woody 
Christopher Robin Judson Worth 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Fine Arts 
Joshua D. Dodrill 
Tamara L. Ely 
Laura K. Mandeville 
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School of Medicine 
Baccalaureate Degree Candidates presented by Charles H. McKown, Jr., Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Social Work 
Denise Shanta Adams 
April Simpkins Addair 
Jeffrey David Bentley 
Tara Lee Huff 
Nichole L. Miller 
Melanie M. Murphy 
Donetta L. Stumbo 
Crystal R. Thomas 
Megan Riley Toler 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Social Work 
Sarah Amber Ash 
Andrea L. Cumpston 
Sarah E. Fitzpatrick 
Melissa Cheri Jacobs 
Chris Manilla Palmer 
Mark Daniel Plymale 
Michelle L. Pratt 
Kimberly A. Stines 
Sarah E. Waller 
Regents Bachelor of Arts 
Candidates presented by Donovan L. Combs, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Regents Bachelor of Arts 
Jason Kent Abbott 
Anita C. Adkins 
Amy Michelle Akers 
Paula Kay Anderson 
Patricia A. Bailey 
Karen Annette Baker 
Sheri L. Ballard 
Brandon J. Banks 
Karen Annette Barker 
Adam Howell Beaty 
Jason D. Bertran 
Ann Greenfield Brachear 
Christina Ann Breen 
Mary E. Browning 
Elizabeth Jane Burkholder 
Todd M. Butts 
Charlotte Hope Buzbee 
Jennifer C. Callicoat 
Brandon Carey 
Bruce Keith Chatterton 
Valerie A. Clark 
Vicki Jo Cole 
Billy Lee Coleman 
Scott Edward Dailey 
Lisa Ann Daniel 
James Paul Domenico 
Elizabeth Marie Elliott 
Ruby M. Ellis 
Tammy A. Ewing 
Richard Simon Ferreira 
Michael E. Ford 
Judy Lynn Francisco 
Patti L. Freeman 
Megan C. Fultz 
Ivy G. Garrison 
Nathan Scott Halstead 
Gregory Scott Hawthorne 
Joseph Adrian Haynes 
Matthew 0. Henderson 
Janice D. Hensley 
Ray Lee Hollen 
Vida Anita Hornbeck 
Montgomery C. Johnson 
Roger Allen Korne 
Nicole Renee Leport 
Steven Edward Maynor 
Morris Eugene McMillian 
Amelia Faye Miller 
Aimee Katherine Nance 
Rebecca J. Parkins 
Jan-Dennis Perry 
Jeremy L. Reed 
Randy D. Rhodes 
Matthew A. Sauls 
Douglas James Schieppe 
Shanna Denise Scott 
John P. Showalter 
Charles L. Shumaker, III 
Deloris Dee Sidebottom 
Candy Lynn Simpson 
Benjamin R Simpson 
Christopher Brian Smith 
Jeannie Gaye Smith 
Richard E. Stocker 
Gary Lee Thacker 
Richard David Van Norman 
Garrett C. Walker 
Nancy Caroline Wamsley 
Gregory Grant Wetmore, Jr. 
Shanon Charles Wiersma 
Charles Thomas Wolfe 
Kimberly Dawn Wolfe 
Mara Lynn Zyzka 
Degrees Granted December 12, 2003 
Regents Bachelor of Arts 
Franklin Dale Addington 
Hunter Allen Baldwin 
Jeffery Ray Benson 
Tammy Dennis Brown 
William Alier Brown 
Marjorie LaRue Carnes 
Randall Glen Chapman 
Andrea Nichole Click 
Kelly D. Duffield 
Susan Beth Farley 
Richard L. Fiorvanti 
Robert L. Fluharty 
Melissa J. Francis 
Elizabeth Ann Ganim 
Barry Scott Gibbs 
James Richard Hannan 
B. Jean Hatton 
Leslie Nichole Ingram 
Mary A. Ison 
Lacy C. Jones, III 
Michael K. Joos 
Robert Allen Kayser, III 
Jenny Lynn Keaton 
Cynthia Ann Keely 
Erin M. Kitchen 
April D. Loggins 
Franklin Shawn Lusher 
Kristina Michele Marucci 
Richard Lee Meadows, II 
Jomar-Jose' Mozo Montero 
William H. Morrison, Jr. 
Hillary Anne Nordling 
Barry Ray Payton 
Brian Scott Phillips 
Clifford William Riley 
Mary Ann Robertson 
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Cara Ann Roush 
Shante J. Ruffin 
Jessica Turley Russo 
Diann Michelle Sawyer 
Leslie Anne Scofield 
Krista J. Scott 
Sandra Syreda Sea 
Brent Boley Smith 
Kristie Irene Smith 
Benjamin Adam Spencer 
Bryant Timothy Stanley 
Sean Michael Stuntz 
Damiana T. Taylor-Steverson 
Susan R. Thacker 
Kimberly J. Underwood 
Chad Eric Vandergrift 
Robert Lee Walker 
Richard Dustin Ware 
Wanda Darlene Watson 
Sarah Elaine Weed 
Morgan Kate Williams 
Ryan D. Wolfe 
Brian Nicholas Workman 
Degrees Granted August 15, 2003 
Regents Bachelor of Arts 
Clinton Cooper Alley, II 
Kimberly L. Bates 
Sandra L. Brown 
Leron S. Burge 
Joseph M. Calandros 
Benjamin J. Cox 
James David Cyrus 
Roger Dale Ferguson 
Alison D. Fisher 
Andrew Darryl Frederiksen 
Joseph Lee George, II 
Justin Morgan Grimes 
Christi J. Hager 
Stacy Leigh Hamilton 
Timothy A. Holley 
Bobby Ray Jude 
Misty Tamera Kelley 
Joshua Eric Mace 
Bobbi L. Marks 
Christopher A. McCoy 
Daniel Clayton McGlone 
Phillip W. Nelson 
Stephen Arthur Perretta 
Sandra Delane Pinson 
La Twane R. Pugh 
Daniel Joseph Ward 
David Williams 
Degrees Granted July 11, 2003 
Regents Bachelor of Arts 
Pamela Brooke Adkins 
Joshua Michael Anderson 
Clark Daniel Andrews 
Ghazi Obied Bahawi 
Michael B. Bowe 
Charles Marvin Brown, Jr. 
Tressie A. Bryant 
Scott Anthony Cruickshank 
Christina M. Eschleman 
Michael E. Ferguson 
Kidone D' Andre Fish 
Kevin Alan Fries 
Erik Bruce Greenwood 
Michael Paul Hill 
Raymond Scott Johns 
James A. Lackey 
Ni Nyoman Wati Mastriyana 
Jessica Lea Matheney 
Emily E. McGuire 
Joan Leigh Muriale 
Amy Renae Parsley 
Stacy L. Queen 
Mark D. Rhodes 
Steve Lashay Robinson 
David K. Sowards 
Stacey B. Spurlock 
Ralph Street, Jr. 
Melissa A. White 
Carlotta J. Williams 
t 
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Community and Technical College 
Candidates presented by Vicki L. Riley, President 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Associate in Applied Science 
Chad Alan Adkins 
Beretta G. Aikin 
John D. Akers 
Mary K. Appeldorn 
Seth Clayton Atkisson 
Susan Kay Ball 
Roger Mcclellan Barnes 
Alan Michael Barnitz 
Lindsay Marie Beattie 
April L. Belk 
Dustin Adam Black 
Leigh A. Bland 
Alyson Renea Browning 
Melara L. Burchell 
Dallas Lee Campbell 
Arley Edwin Carpenter 
Melissa Ann Carpenter 
Jason Scott Carter 
Nikki Lynn Chapman 
Joseph Erik Cheuvront 
Lewis Michael Childers 
Kimberly Ann Ciccarelli 
Shawna Christine Coffey 
Stephanie R. Collins 
Tara Starje Dancy 
John Wesleigh Daniel 
Erica Lavonne Davis 
Ronda Renee Dowdy 
Eric Scott Drennan 
Ryan Christian Evans 
Veronica Lynn Fisher 
Jennifer Ann Gallo 
James Scott Galloway 
Karen Elizabeth Gibbs 
Associate in Arts 
Stephen Ray Martin 
Cynthia Rae Robertson 
Lindsey Ann Gibson 
Brittany Jo Glenn 
Carole Louise Goings 
Karen J. Hannie 
Charles Anthony Herr 
Matthew Allen Hodges 
Michael Dean Holbrook 
Robert Benton Huey 
Hannah Lynn Hughes 
Jamie Lee Hughes 
Teresa M. Jackson 
Anthony Jacob Johnson 
Virginia Lee Johnson 
Quentin Alexander Johnston 
Deborah Susan Kemp 
Melinda Dawn Kittle 
Perry E. Kline, III 
Carol Lee Kolski 
Brenda Kay Land 
Jan Rafal Leszczynski 
James Ronald Logan 
Dominic Nelson Lucci 
Jacqueline Jameson McGuire 
Alice Irene Midkiff 
Brittney Ann Miller 
Alice Y. Moles 
Deborah L. Moore 
Rebecca Jean Moore 
Susan A. Mullins 
Beth Ann Murray 
Nicholas A. Napier 
Suzanne M. Nichols 
Linda Sue Noe 
Rachel Ann O'Dell 
Craig Randall O'Donnell 
Jennifer TeNeil Parker 
Michael Adam Paugh 
Somer Love Pemberton 
Susan L. Petties 
Jan L. Ray 
Amy Denise Rizer 
Ginger Lee Robinson 
Kimberly Lynn Sams 
David Lee Sanders 
Donna Marie Scaggs 
Michael William Shumate 
Brenda Gail Skidmore 
Emily Ann Smith 
Jennifer L. Smith 
Molly B. Smith 
Anninta M. Spaulding 
Christopher M. Starks 
Joshua L. Stephens 
Sabrina Jean Tennant 
Jerad Mathew Valleau 
Stacy Nicole Villars 
Michelle Dawn Vinson 
Jesse Helton Ward 
Duane Edward Webb 
Jessica Nicole Wheeler 
Christopher Raymond 
Whitman 
Elizabeth Ann Williams 
Brenda Kay Williamson 
Derek L. Wilson 
Dana Wooten 
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Degrees Granted December 12, 2003 
Associate in Applied Science 
Erin R. Adair 
Rodney Lee Arthur 
Dane A. Baker 
Nora Lynn Ball 
Chad P. Barker 
Matthew G. Beckett 
Jane Ellen Bentley 
Brenda Kay Blankenship 
Jennifer S. Borda 
Janie Carol Bradley 
David Hestel Browning 
Pamela Rose Burger 
Amy Nicole Butler 
Justin David Carpenter 
Alison D. Crank 
Jonah Roy Dillon 
Marquita Celeste Duke 
Heather Dawn Figg 
Sharon Joy Fomash 
Associate in Arts 
Julie Suzanne Fowble 
Tiffany Elaine Savage 
William H. Garretson, Jr. 
Douglas L. Gleaton 
Frederick Lee Hammack 
Angela L. Harkins 
William C. Harpel 
Heather D. Henderson 
Lisa Ann Hunter 
Sarah E. Jack 
Randall Robert Jesmok 
James A. Jones, IV 
Bruce R. Kish 
Katherine D' Anne Littrell 
Kevin James Livengood 
Robert Phil Lozier 
Caleb Scott Lyon 
Mary Louise McMicken 
Patrick W. Merk 
Barbara Ann Miller 
Karen Sue Nichols 
Jeffrey Alan Price 
Timothy P. Raftery 
Joseph W. Ray 
Hanna Lynn Rickman 
Amy Lynn Roach 
Michael Allen Schurr 
Justin Oliver Scott 
Matthew Douglas Shultz 
Nancy Ann Spencer 
Jennifer Lynn Stacey 
Haley Camille Stull 
Randall Keith Taylor 
Sarah D. Templeton 
Dustin R. Thomas 
Emily Catherine Vargo 
Gary Lee Van Behren 
Aaron D. Widdifield 
Timothy Mack Wilburn 
Ian A. Wright 
Degrees Granted August 15, 2003 
Associate in Applied Science 
Tiffanee Lela Adams 
Patrick Lee Addair 
Jonathan R. Bailey 
Edward Lamar Bays 
Donna Jean Beck 
Alice Mary Blazer 
Andrea L. Brandon 
Tracey S. Brown 
Kimberly D. Chapman 
Stephanie L. Clagg 
Donna Jean Davidson 
Lora Ellen Davie 
Courtney Leigh Doss 
Bartholomew Todd Elkins 
Thomas J. Gibson 
Stacey Lynn Green 
Tonya Ann Grimm 
Casey K. Harmon 
Diana Lynn Hill 
Rita Morris Hodges 
Connie Sue Holt 
Terri Lynn Howard 
Wesley Allen Hudnall 
Judy Ann Jarrell 
Stephanie Lynn Johnson 
Leigh Ann Kissinger 
Nicholas George Kohart, Jr. 
Lisa Diane Lambert 
Laurie Ann Lendon 
Stephanie Amber Lowe 
Elizabeth Ellen McCoy 
Emily Ann McCoy 
Daniel Joel McKell 
Charles J. Messick, III 
Malisa J. Midkiff 
Kimberly Lynn Moore 
Carrie Annette Nelson 
Destini Dawn Neubert 
Briana Ruth Osburn 
Odie R. Parkins 
Linda L. Pinkerman 
Edith Ellen Prino 
Megan Louise Raynes 
Shellie Nanette Rice 
Randall Jackson Shobe, Jr. 
Edmond Edward Steams, Jr. 
David Michael Stemple 
Tanya N. Tucker 
Carla Sue Weed 
Kristin D. Weekley 
Brandee Tashanea Williams 
Sarah Marie Wolfarth 
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Degrees Granted July 11, 2003 
Associate in Applied Science 
Angela Adams 
Wade Allen Adkins 
Crystial L. Akers 
Kenneth A. Amati 
Aja J. Arthur 
Brandon Lee Black 
Jessica Erin Blain 
Albert Charles Bresch 
Thuerl Michael Brewer 
Michael David Brooks 
Geneva I. Bryant 
Leanne Rebecca Buskirk 
Travis C. Cassell 
Benjamin J. Cox 
Erin N. Crawford 
Matthew Wall Cruse 
Eric M. Daniel 
Teresa-Dee U. Davis 
Randall Franklin Day 
James E. Denney 
Kristi Danielle Donohew 
Shannon L. Dyer 
Winfred Dale Enochs 
Trella S. Floyd 
Associate in Arts 
~ Linda K. Lowery 
Donald Joseph Foster 
Karen A. Franklin 
Rebecca Lynn Fulton 
Alyssa A. Glover 
Rita K. Griffith 
Melissa A. Haggerty 
Andrea Lynn Hamlin 
Jessica Marie Harless 
April Lynn Haynie 
Christopher B. Hess 
Rebecca Ann Hill 
David Neil Hurley, II 
Jeffrey Taylor Hurley 
Aaron Scott Jarvis 
John P. Jefferson 
Andrea B. Kilgore 
Kristen Mae Lakies 
David Clarence Lewetag 
Bridgette M. Long 
Amy Maynard 
Laura Renee Maynard 
Quenton Bradley McCallister 
Tara Renee McCarty 
Mindy Renee Meadows 
Judith Carroll Milum 
Brandy Renae Moore 
Frederick Benjamin Moore 
Terry Frances Moore 
Steven Kenneth Mullins 
Beth Ann Murray 
Dennis R. Ooten 
Sherelyn Kathleen Plymale 
Jaime N. Price 
LaTwane R. Pugh 
Brandi J. Rundle 
Sharis Alita Shaw 
Brandon L. Slaven 
Kelly Kay Spears 
Joseph Orin Steichen 
Margaret Ann Stender 
Janel Marie Stormes 
Heather Renee Thompson 
James Gregory Walker 
Jarod D. Walker 
Amy Christine Wilson 
Leslie G. Yancy 
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Graduate College 
Candidates presented by Leonard J. Deutsch, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Education Specialist 
Brenda E. Boyd 
Gary Allen Cook 
Tasneem Edmonds 
Melissa Lynn Ferrebee 
Hope Keturah Hartz 
Sue Ellen Hollandsworth 
Kerri Camille Lewis 
Master of Arts 
Louis A. Adkins 
Counseling 
Ergin Hashim Akif 
Music 
Amanda C. Aliff 
Communication Studies 
Regina Gale Allen 
Counseling 
Mindy Sue Allenger 
Reading Education 
Angela Brewer Anderson 
Reading Education 
Leah S. Antolini 
Reading Education 
Debra Lynn Ashby 
Special Education 
Tanya Lynn Baldwin 
Secondary Education 
Patricia K. Banning 
Elementary Education 
Chassie Lea Barkley 
Special Education 
Karrie M. Mace 
Debbie N. Nunley 
Angela A. Samuel 
Brenda Renee Scott 
Joyce A. Senator 
Sabrina Diane Simpson 
George Michael Wells 
Kara Dawn Barney 
Music 
Gregory Jason Bell 
History 
Angela Christine Bennett 
Counseling 
Wayne Richard Bennett 
Psychology 
Gina Louisa Bessolo 
Communication Studies 
Lola Jean Bethel 
Elementary Education 
Catherine A. Blake 
Counseling 
Carla J. Blankenbuehler 
Counseling 
Amanda N. Bolton 
Special Education 
Brett D. Bowyer 
Counseling 
Jeremy S. Bragg 
Counseling 
Cynthia Lynn Brennan 
Special Education 
Iestyn J. Bright 
Counseling 
Anna Michelle Brown 
Counseling 
Jennifer Gale Brown 
Psychology 
J immi S. Brown 
Sociology 
Erin McRae Buckland 
Reading Education 
Jae E. Bull 
Music 
Denise R. Burgess 
Counseling 
Julie Dale Bush 
Secondary Education 
AmyM. Byrd 
Secondary Education 
Lisa Jean Cabell 
Reading Education 
Adrian B. Cain Lynda Joyce Corns-Brady Jill Renae Foley 
Communication Studies Secondary Education Sociology 
Carla Janene Calhoun Donna Jean Crum Anita Carol Fortney 
Reading Education Elementary Education Counseling 
Matthew Michael Call Vincent T. Culicerto James H. Frail, Jr. 
Leadership Studies Special Education Sociology 
Sherri Lynn Call Amy Lynn Cunningham Carey L. French 
Elementary Education Secondary Education Reading Education 
Mary Anne S. Carpenter Tammy E. Daniels Shuhei Fujiwara 
Leadership Studies Reading Education Art 
Shelia Renee Chandler Stephen C. Day Joanne Gelin 
Counseling History Art 
Thomas Lile Chittum Torri Lynn Delung Tracy Marie George 
Secondary Education Reading Education Reading Education 
Tiffany C. Christenson Kimberly Dawn Dennison Jenny Lynn Given 
Counseling Leadership Studies Counseling 
Joseph Barrett Christy Zebby Michelle Drennen Stephanie Nichelle Graham 
Art Special Education Biological Sciences 
Tammy Carol Cogar Vicki J. Drumheller Raymond Francis Greenberg 
Counseling Counseling Political Science 
James A. Cole Pansy I. Edens Kathy L. Gunno 
Counseling Counseling Reading Education 
Travis C. Conner Barbara C. England Karissa A. Hall 
Communication Studies Counseling Special Education 
.. 
Jennifer Kathleen Connor Pamela Gay Ennis Kimberly D. Hall 
Communication Studies Elementary Education History 
Maura C. Conway Carla Sofia Esteva Sherri Lee Hall 
Sociology Political Science Psychology 
Karrie L. Cook Barri Sky Faucett Susan K. Hammond 
Communication Studies Psychology Counseling 
Kristopher Jordan Cook Donia D. Ferguson Jamie E. Hardman 
Sociology Counseling Communication Studies 
Rondlynn Jean Cool Beth J. Fitzgerald Amy Nicole Hatfield 
Leadership Studies Counseling Leadership Studies 
Donald T. Cooper Pamela Michelle Fitzpatrick Elisa S. Hatmaker 
Counseling Special Education Psychology 
Edith Ann Cooper Heidi A. Flynn Jeffrey A. Hayworth 
Reading Education Counseling Special Education 
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Renee' Teter Heckel Christopher Scott Jones Helen Kathleen Linkous 
Counseling Geography Psychology 
Suzanne Kay Heckenbach Nicolette Keevy Karen McLaughlin Lovins 
Geography Psychology Elementary Education 
Angela Gail Hensley Patricia Diann Kelley Pamela Jo Lusk 
Secondary Education Elementary Education Special Education 
Kensie L. Henson Roohi S. Khan Joan Elizabeth Lux 
Reading Education Counseling English 
Christian Lee Hess Nancy Ruth Kimble Matthew L. Lyons 
Communication Studies Leadership Studies Counseling 
Cynthia Diane Hess Donna Jean Kincaid Christopher James Martin 
Reading Education Reading Education Special Education 
Emily Beth Hill Mary Elizabeth Klein James Arthur Martin 
Counseling Sociology Geography 
Laura A. Hill Rebecca Lynn Klug Hela Masmoudi 
Counseling Sociology Mathematics 
Debra Faye Holly AmyR.Knipp Catherine Elizabeth Mateme 
Leadership Studies Political Science Leadership Studies 
Sherry Lynn Hopkins Angela Faith LaRose Jaime L. Matthews 
Psychology History Special Education 
Michele Christine Howard Carla Jean Lambert Brenda Kay May 
Special Education Counseling Psychology 
Patricia Louise Hudnall Frances C. Lambert Susan Kay Mayhew 
Special Education Leadership Studies Leadership Studies 
Jennifer N. Hunt Elizabeth Ann Langdon Angela D. Maynard 
Special Education Special Education Counseling 
Susan L. Hunter Cynthia Ruslow Lantz Lora Jean Maynard 
Elementary Education Counseling Leadership Studies 
Billy Joe Hutchinson Ellen K. Larter Walter W. Mayo 
Leadership Studies Elementary Education Mathematics 
Marni ltamochi Steve R. Lawson Brenda M. McCauley 
Geography Counseling Counseling 
Mary Bernadine Jackson Tamie Renee League La Tonya Shavon McGee 
Special Education Special Education Secondary Education 
Jody Lynn Johnson Shelley Joan Lemasters Jessica Sue Mead 
Leadership Studies Psychology Special Education 
Michelle D. Johnson Maryann Lijoi Misty Dawn Meadows 
Counseling Counseling Special Education 
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Linda Darlene Mealey Valerie N. Nelson Kevin L. Runyon 
Counseling Psychology Leadership Studies 
Haley A. Mellert Kimberly D. Nickell Gregory Allen Rymer 
Psychology Art Psychology 
Jeffrey Allen Midkiff Alycia A. Nikolaus Tracy M. Sarnosky 
Leadership Studies Secondary Education Reading Education 
Wendy L. Midkiff Julie A. O'Malley Tammy Jo Samples 
Reading Education Special Education Leadership Studies 
Maria Suzanne Miller Jamie L. Payne Jackie R. Sargent 
Elementary Education English Counseling 
Rachel R. Miller Carol Ann Peele Timothy S. Saunders 
Counseling Art Political Science 
Nick C. Mirabile Serena R. Peterson Robert John Schacht 
Psychology Counseling Counseling 
Anna Y. Mitina Bradley David Petry Kristel Louise Schnierlein 
Political Science Psychology Counseling 
Melissa A. Mobley Rebecca Ann Pierce Heather L. Sencindiver 
Special Education Geography Reading Education 
David Eugene Moore Donna B. Pittman Rachel E. Sheets 
Leadership Studies Elementary Education Special Education 
Joseph Brian Moore Karen Sue Polcyn Kensey R. Sheline 
Counseling Special Education Psychology 
Tamela K. Moore Don M. Queen, II Roxanne Martha Smith 
Leadership Studies Counseling Sociology 
Angela Marguerite Morgan Larry Jason Queen Melissa P. Spratt 
S'econdary Education Art Special Education 
Blanche Cook Morton Kendra L. Rapp Melanie Dawn St. Clair 
Reading Education Counseling Counseling 
Yvonne Mounts Barbara S. Reynolds Natalie L. Stanley 
Special Education Humanities Special Education 
ChieMukai Holly Ruth Rhinehart Kelly Marie Stickles 
Elementary Education Reading Education Reading Education 
Shelley Lea Muth Steven Adam Rhodes Betty Jean Stoner 
Counseling Sociology Reading Education 
Miyuik Nakamura Caleb P. Rose Candis Yvonne Stout 
Psychology Psychology English 
Gary Napier Kenneth S. Rubenstein Angela Dea Stover 
Special Education Counseling Counseling 
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Jenny L. Stover Shannon M. Wykle Master of Business Political Science Special Education 
Administration 
Bethany Nichole Strothers Shizue York 
Communication Studies Family and Consumer Science Andrea Jane Billups-Mamula 
Ahmed Bouassida 
Daisuke Sugimoto Frederick M. Zamow Julie Lynn Boyle 
Political Science Biological Sciences Roy Allan Campbell 
II Brian O'Neil Casto Edwina Hurt Sullivan Jill Johnston Zurbuch Matthew Corsaro Special Education Counseling Darrell W. Dotson 
Eline M. Lofgren-Skeide 
James Paul Sutphin Jia-Ping Luan Special Education Master of Arts in Lyle Beuhring McGinnis, III 
Journalism Sonya Renee Patrick Patreca Nadiene Swanson Angela Renee Pauley Counseling Christopher Lynn Pierson 
Susan Lynne Austin Wajih Rekik 
Elissa Renea Taylor Mindy Joan Bruce Gregory A. Rice 
Counseling Terry Headley Cynthia Ann Simpkins 
Matthew Paul Hill Jerry Allen Slone 
Howard K. Thacker Yan Liu Amanda J. Smith 
Psychology Sean M. Stewart MoLiSui 
Todd M. Swanson 
Shana L. Thomas Petar John Vlasic Counseling Master of Arts in Alisa Wacharasetkul 
Song Tao Wang 
Willis Richard Thomas Teaching Judy LK Waters 
History Qian Yang 
Susan Lynn Treen Joan Cecile Baldwin John T. Biggs Counseling Benjamin A. Bledsoe Master of Science 
Timothy Argil Turner 
Kari Lynne Carpenter 
Donald E. Clark 
Yahya Al-Kiyumi Counseling Lisa D. Dolan Adult and Technical Education Stella Diane Folk 
Lorrie A. Vance Mark Tyson Fort 
Brian J. Allman Special Education Leanna Goff Gladden Industrial and Employee Relations Catherine Cora Hamm 
James R. Wagner Charles C. Hughes 
Patricia Dinaldo Allman Counseling Joshua E. Hunter Industrial and Employee Relations Misty D. Jordan 
Teena C. Wallace Karen Alaine Kail }afar Amanolahi Counseling Scheree Lynn Kirk Information Systems Chessica Lea Lucky 
Julie Jacquet Williams Melinda Ann McCallister 
Erin Anne Anderson Special Education Michael Ashley McCormick Forensic Science 
Nicholas Joseph Wintz Kelly Nicole Montgomery William J. Parker 
Brooke Leigh Andrick Mathematics Richard Patrick Sharpe Communication Disorders Robert A. Stewart Jessica Leigh Workman Robin Charlene White 
Steven B. Ater Counseling Kristy Lynn Wood 
Health and Phy_sical Education Kristian L. Yeager 
j I 
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Kyle H. Bane John R. Brandenburg Blaine S. Crabtree 
Industrial and Employee Relations Dietetics Health Care Administration 
Jasper Sorongon Banzon Andrew Hudson Brannon Gregory K. Cruey 
Health Care Administration Technology Management Adult and Technical Education 
Aoune Barhoumi Ariana Nanine Breisch Nega Worku Debela 
Chemistry Biological Sciences Information Systems 
Chris A. Barker Erin E. Brewer Autumn Lea Dennis 
Biological Sciences Health and Physical Education Communication Disorders 
Ryan C. Barney Catherine A. Brown Charles· DiBisceglie 
Forensic Science Communication Disorders Information Systems 
Terrisita Louise Barrett Cheryl Andera Brown Ian Dale Diem 
Health Care Administration Health and Physical Education Adult and Technical Education 
Kimberly Ann Bayne Kimberly Ann Brown Vanessa Ann Dozeman 
Biological Sciences Safety Biological Sciences 
James Thomas Begany . David E. Burow . Andrea D. Duckworth 
Information Systems Forensic Science Criminal Justice 
Luke A. Bennett Michele Leigh Bush Douglas Randolph Dye 
Exercise Science Health Care Administration Criminal Justice 
Jamie M. Bird William Jeffrey Cavender Kristie Michelle Fannin 
Industrial and Employee Relations Environmental Science Safety 
Carrie A. Black Zahid Sultan Chaudhry Brian David Ferguson 
Adult and Technical Education Technology Management Information Systems 
Amy H. Blanchard Allen Cornelius Clarkson Amy Elizabeth Fiddler-
Environmental Science Technology Management Adult and Technical Education 
Valerie Nicole Blatt Claudia Jane Coleman Patrick N. Fitzer 
Communication Disorders Adult and Technical Education Information Systems 
Chad Colt Board Allicia L. Cook Amy Kristene Frantz 
Environmental Science Adult and Technical Education Environmental Science 
Mary Stevenson Bolton Garry Howard Cooper Kristi Lee Fleming Frum 
i Adult and Technical Education Adult and Technical Education Communication Disorders 
I 
' 
':if Amber R. Bonham Ellen E. Corathers Garland Wayne Garris 
Forensic Science Information Systems Information Systems 
Chad Fredrick Book Joy Renea Cottle Sarah Lynne Glass 
Environmental Science Forensic Science Environmental Science 
Eddie L. Bowles Paul Nolan Cottrill Courtney Lynn Gonsowski 
Industrial and Employee Relations Environmental Science Environmental Science 
Jeffery D. Boyle James Ranson Cox Heather J. Goodman 
Health and Physical Education Exercise Science Communication Disorders 
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John Henry Grace Michael D. Koon Michael Steven Osbourn 
Adult and Technical Education Geography Biological Sciences 
Joshua L. Greenwood Ben D. Laker Charles Alan Payne 
Biological Sciences Health and Physical Education Safety 
Lora N. Greer Shannon A. Lang Joseph Raymond Perry 
Adult and Technical Education Forensic Science Industrial and Employee Relations 
Justin Allen Hamm Feng Liang Jennifer Marie Phillips 
Information Systems Information Systems Dietetics 
Jack Ryan Hatfield Michelle Nicole Losekamp Linh Diem Phu 
Safety Health and Physical Education Biological Sciences 
Andrew L. Hayslett Wen Bo Lu Courtney E. Plummer 
Health and Physical Education Information Systems Adult and Technical Education 
Katy Marie Hench QifengLuo Julia K. Pugh 
Communication Disorders Information Systems Forensic Science 
Jada S. Hersman Robert Aaron Makowshy AdamW.Ray 
Communication Disorders Biological Sciences Dietetics 
Stephanie Darnell Hill Jeffrey Frank Martin Shelley Ann Ray 
Adult and Technical Education Adult and Technical Education Communication Disorders 
Courtney M. Hoshibata Kazutaka Maruyama Rebecca Sue Rhea 
Forensic Science Adult and Technical Education Forensic Science 
Traci D. Hudson J. Wayne McMillen Robert M. Rice 
Biological Sciences Information Systems Adult and Technical Education 
Dana Michelle Hurt Randall Todd Mowery Lauren L. Richards 
Health and Physical Education Safety Forensic Science 
Jia Jia Kelly Ann Murphy Lindsay B. Ritchie 
Information Systems Industrial and Employee Relations Health Care Administration 
Andrew D. Johnson Brandy N. Nicole Gregory R. Robinson 
Technology Management Dietetics Industrial and Employee Relations 
Annette Pack Johnson LeAnn M. Niday Dustin S. Romano 
Dietetics Safety Health and Physical Education 
Mohamod Samah Kalou Cassandra Rachel Norris Joseph Rupp 
I. I* Biomedical Sciences Communication Disorders Environmental Science 
Leonard Charles Kelley Nancy Ellen Nutter Kelly Jean Rutherford 
Technology Management Adult and Technical Education Communication Disorders 
Michelle Dawn Kirtner Nozomi Odagiri Claudia Patricia Salas-Forero 
Industrial and Employee Relations 
i 
Technology Management Industrial and Employee Relations 
I AmyL. Knell Lisa Ann Ogryzek Alejandro Sanchez-Badillo Communication Disorders Exercise Science Information Systems 
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Kyle D. Schafer 
Technology Management 
Alissa Nicole Shamblin 
Communication Disorders 
Tiffany Amber Sharp 
Criminal Justice 
Sara A. Short 
Forensic Science 
Maria Eulalia Simental 
Physical Science 
Tiffany Darlene Simpson 
Forensic Science 
Suppapong Siripong 
Technology Management 
Kenya P. Smith 
Exercise Science 
Joshua James Sowers 
Exercise Science 
John Gary Spurgeon 
Industrial and Employee Relations 
Donald Keith Steger 
Information Systems 
Megan N. Stone 
Technology Management 
Amber Lynn Suttle 
Communication Disorders 
Keisuke Tashiro 
Adult and Technical Education 
Phonphar Tep boon 
Technology Management 
Jason Mark Tom 
Adult and Technical Education 
Kwasi Camell Toombs 
Technology Management 
Jack L. Trautwein 
Adult and Technical Education 
Stephen Edward Wood Ventura 
Health Care Administration 
Alex R. Wallen 
Communication Disorders 
David M. Wallen 
Safety 
John M. Wharton 
Information Systems 
Katherine D. White 
Adult and Technical Education 
Katrina L. Whitt 
Industrial and Employee Relations 
Jeremy Patrick Wintz 
Forensic Science 
Jeanne A. Wischer 
Forensic Science 
Sarah Marie Wojslaw 
Forensic Science 
Lisa Marie Workman 
Communication Disorders 
Amber D. Wroblewski 
Communication Disorders 
Jiajia Wu 
Adult and Technical Education 
Heather L. Wyatt 
Exercise Science 
Michelle Lea Young 
Environmental Science 
Emad M. Younis 
Information Systems 
Fan Zhang 
Chemistry 
Wei Zheng 
Information Systems 
Master of Science 
in Engineering 
Amy Lynn Bowles 
William E Drinkard 
Hussein Elkhansa 
Victor Keith Hainer 
John David Higginbotham, Jr. 
Mark Gregor MacGregor 
Robert Anthony Mai 
Kim Renee Ort 
John Lane Shaffer 
Fida Tolaymat 
Master of Science 
in Nursing 
Natalie Lisa Back 
Penny Denise Booth 
Ana Kristina B. Gilhang 
Connie Morgan 
Cristina Miller Riter 
Julie L. Shelton 
Laura Ann St. Clair 
Andrea Lynne Zekan 
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Degrees Granted December 12, 2003 
Education Specialist 
Emily Beth Hundley Brock 
Jason Mark Curry 
Debra F. Fields 
Judaea Minner Hodge 
Eugene Stephen Leach 
Master of Arts 
Jodi Dawn Adkins 
Secondary Education 
Kelli N. Adkins 
Counseling 
Karen Lewis Angle 
Elementary Education 
Kimberly S. Baldwin 
Counseling 
Tamia L. Barnes 
Counseling 
Samantha Barrios Medina 
Political Science 
Jared Wayne Bledsoe 
Geography 
Valerie K. Board 
Counseling 
Kellee Annette Boster 
Psychology 
Margaret C. Bostic 
Secondary Education 
Starlena Bowen 
Reading Education 
Ronald Chetwin Brandon 
Psychology 
Cindy L. Brown 
Counseling 
Mindy J. Bruce 
Art 
Kerri Colleen Lookabill 
Pernell Lee McCoy 
Calisa A. Pierce 
David Lee Rodgers 
Patricia S. Slack 
Clinton Charles Burch 
Elementary Education 
Ruth Burgess 
Sociology 
Rebecca 0. Byars 
Elementary Education 
Sheela Castillo Cabiling 
Communication Studies 
Rebecca Darlene Canterbury 
Elementary Education 
Sundie Ann Casto 
Counseling 
Kelley Jo Caynor 
Elementary Education 
Donna Kay Chambers 
Reading Education 
Danell Lyrtn Clark 
Psychology 
Robert Cleland 
Art 
Amy Elizabeth Coleman 
Reading Education 
Heather L. Companion 
Sociology 
Teresa Renee Conley 
Reading Education 
Kimberly Kay Cox 
Elementary Education 
Becky Osborne Crane 
Elementary Education 
Laura Mae Creed 
Special Education 
Melissa Dawn Cremeans 
Elementary Education 
Connie Crowe 
Elementary Education 
Billy T. Crum 
Sociology 
Bertha A. Curnutte 
Leadership Studies 
Amy Louise Curtis 
Leadership Studies 
Camille D. Davis 
Psychology 
Patty Jean Deutsch 
Counseling 
Taneisha Nicole Dorcas 
Counseling 
JoyM. Doss 
Humanities 
Pamela L. Dunford 
Elementary Education 
Bethany Kimball Eller 
Counseling · 
Heather Suzanne Fields 
Reading Ed~ation 
Ruby Gail Fry David Christopher Keffer Candice Colleen Osborne 
Leadership Studies Reading Education Elementary Education 
Alice J. Gauldin Pamela K. King Charlotte Ann Oshel 
Reading Education Leadership Studies Leadership Studies 
Kathy K. Gibson Elizabeth Courtney Laine Kristal G. Pentasuglia-Filipek 
Elementary Education Psychology Reading Education 
Judith L. Gilkeson Christana Lynnette Long Melanie D. Pinkerman 
Elementary Education Counseling Counseling 
Stella Susan Gutshall Katherine Borden Loucks Gladys K. Pratt 
Elementary Education Counseling Leadership Studies 
Lori G. Haggerty Leslie Jeanine Lucas Eleanor Kousaie Rashid 
Elementary Education Leadership Studies Art 
Michael Wayne Hamilton Bethany L. Mahone Glenn Wallace Ratliff 
Counseling Reading Education Psychology 
Thomas D. Hamm Todd E. Malmgren Jeanette S. Redden 
Political Science Political Science Reading Education 
Tammy D. Harrah Wanda Marie Matt Jennifer Leigh Reed-Grimmett 
Counseling Leadership Studies Counseling 
Michael Lee Haynes Laura McCloud Mary Grace Richardson 
Political Science Special Education Counseling 
Edwin Ryan Helton Shawn M. McNeil Elizabeth Louise Ryder 
Leadership Studies Leadership Studies Leadership Studies 
Diana Lynn Hollinghead Stacy D. Melvin Cathy Saddler 
E~mentary Education English Reading Education 
Lisa Lin Hoskins Lesly Anne Messina Amanda Mae Sargent 
Leadership Studies Psychology Elementary Education 
Brooke N. Hunter Chad Everett Miller Cary Beth Shinn 
Elementary Education Communication Studies Elementary Education 
Mark J. Jarrett Christopher Brent Mitchell Ann Elaine Smith 
English English Leadership Studies 
I Cheryl Ann Jeffers Barbara S. Myers Shanna Rae Snyder I 
Reading Education Elementary Education Psychology 
Anne Kathryn Johnson Miranda K. Nabers Lisa A. Stacy 
Elementary Education Political Science Elementary Education 
Deborah Sue Wilson Johnson Kathleen Maree O'Hagan Kelly A. Stanley 
Elementary Education Counseling Leadership Studies 
Lois Faye Jones Amber L. Oliver Mardee Anne Strahm 
Reading Education Elementary Education Art 
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Lorra Lee Tanner Rachel D. Kesecker Vera V. Barinova 
Leadership Studies Robert A. Lovejoy Adult and Technical Education 
Amy G. Malone 
Martha E. Vickers Heather Lee Mercer Thomas C. Beaver 
Reading Education Kimberly Patrice Pickens Health and Physical Education 
Raymond L. Preece 
Brenda Gail Walker Kathryn Denise Ray David J. Blake 
Elementary Education Arthena Sewell Roper Adult and Technical Education 
Susan E. Sherwood 
Janet Darlene Weikle Carolyn Ruos Thomas Nathan D. Bowe 
Elementary Education Timothy Robert Underwood Physical Science 
Thomasa E. Vandell 
Mary J. Welch Lucas E. Cain 
English Health Care Administration 
Master of Business 
Leonard Leroy Wellman 
Administration Emily M. Curry Psychology Industrial and Employee Relations 
Arthur Nathaniel White Crystal D. Amick Aaron C. Dorfman 
History Maksim Konstantin Artemyev Dietetics 
Jennifer Dawn Barber 
Estella Ruth Whitt John D. Bird Jeremy M. Elliott 
Special Education Jason Matthew Boyd Health and Physical Education 
James A. Bumgarner, Jr. 
Victor G. Whitt Michele Lynn Davis Drema Kay Foster 
Leadership Studies Wesley Alan Davis Industrial and Employee Relations 
Amy Jo Edmonds 
Melissia S. Wolverton Launa G. Elia Dennis Ray Griffin 
Psychology Charles William Gary Adult and Technical Education 
Sarah M. Howard 
Bradley Ray Woods Lorie Ann Humphrey Melanie Shante Hairston 
Sociology James Robert Jones Adult and Technical Education 
Jody R. Karavanic 
Jason Andrew Lunsford Rebecca Sue Hall 
Master of Arts in Ralph Edward McKinney Adult and Technical Education 
Journalism 
Michael Darren Riley 
Maria Cristina Sandu Nancy Sue Hawkins 
Kimberly L. Sansom Adult and Technical Education 
Maria-Waleska Guerrero-lncer Tiffany Rachelle Simon 
Scott M. Niles Amiee Renee Stone Jennifer Lynn Haynes 
'I Tara Michelle Okes Jue Wang Communication Disorders 
Brandon Shea Totten Tara A. Wiseman 
Melody D. Wolfe Michael J. Herald 
Jiehua Ye Health Care Administration 
' 
Master of Arts in Linda Ethel Herbst 
'I 
Teaching Master of Science Safety 
Elizabeth A. Ball Melissa Dawn Hicks Seth N. Adkins Chemistry Michelle Dawn Brooks Safety 
Melissa May Burton 
Ketah Shanee' Holmes Regina Louise De Villier Kirby L. Asbury Health and Physical Education Theresa Maria Deters Physical Science 
j I Angela Marie Even 
Frederick Lee Ingles ! Robin Lynne Ferguson-Voiers Tiffany A. Bailey 
Nathaniel Ryan Gray Health Care Administration Information Systems 
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Anna Michelle James Melissa Peril Musick Anne Marie Sheets 
Health and Physical Education Health Care Administration Health and Physical Education 
Lisa Marie Karnes Matthew D. Parsons Zhibin Sheng 
Adult and Technical Education Industrial and Employee Relations Information Systems 
Mila D. Keeney Amber Lynn Pauley Shanna Marie Taylor 
Health and Physical Education Health Care Administration Communication Disorders 
Andrew Alan Kirsch Tonya M. Pekar Keri D. Thompson 
Environmental Science Chemistry Industrial and Employee Relations 
Rebeca Ann Lewis Weihong Ping Yukie Toyama 
Information Systems Information Systems Adult and Technical Education 
Jessica Dionne Linville Dena Wykle Pivont Stephen Dell Upton 
Adult and Technical Education Adult and Technical Education Health Care Administration 
Heping Liu Bonnie Miller Prisk Brent Allen Weaver 
Adult and Technical Education Adult and Technical Education Exercise Science 
Joseph C. Mackowiak Ronald Puggi Jennifer L. White 
Safety Health and Physical Education Communication Disorders 
Aileen Joyce Marcelo Majeed Nafchi Raissi Alissa M. Whitt 
Biomedical Sciences Information Systems Industrial and Employee Relations 
Rhonda Sue Martin Jason Carl Rardon Sanghong Yoo 
Safety Health Care Administration Physical Science 
Ying Mi LeAndria Reed Mei Zhao 
Information Systems Safety Information Systems 
w Michelle Dawn Miller-Friend Jodie T. Roush ii: 
Industrial and Employee Relations Environmental Science Master of Science 
,~. 
Amad M. Mirzakhani Madelyn R Schoolcraft in Engineering 
Information Systems Communication Disorders 
Charles D. Barry, II 
Sarah B. Mulloy Francis Christina Sealy Patrick Michael Murphy 
Health Care Administration Health and Physical Education Thomas D. Westfall 
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Degrees Granted August 15, 2003 
Education Specialist 
Bonnie Ann Allman Taella M. Hill 
Lisa Dawn Beck Royna R Lattimore 
Charles L. Chandler, III Rebecca Cheryl Moore Skeens 
Rebecca Gayle Cook Lynda Frances Turner 
Benjamin Trent Cunningham Stephanie Anne Workman 
Master of Arts 
Joyce A. Adams Lisa Conley Boggess Sharron K. Chenault 
Secondary Education Leadership Studies Leadership Studies 
Connie Jane Addington Brenda E. Boyd Derek Allen Christian 
Reading Education Leadership Studies Special Education 
George Thomas Adkins, Jr. Andrew Peter Bremar Janice K. Clary 
Psychology Elementary Education Secondary Education 
Mohammed A. Al-Humaidhi Linda D. Brown Wendy Renee' Clutter 
Communication Studies Reading Education Leadership Studies 
Cheryl L. Altizer Vicky Lynn Burks Rhonda J. Coleman 
Reading Education Reading Education Reading Education 
Michael Jarrett Arbogast Beth Ann Byrnside Rebecca Gayle Cook 
Leadership Studies Elementary Education Psychology 
Robert W. Ashworth Diahn L. Calfee Cynthia Rae Cox 
English Reading Education Reading Education 
Elizabeth Susan Bailey Freddy S. Campbell Michell L. Craddock 
Reading Education Counseling Reading Education 
Virginia M. Baker Misti Marie Carpenter Cynthia L. Damewood 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Gail A. Balcourt Kathy Marie Carr Anita R Davis 
Leadership Studies Psychology Reading Education 
Roy Todd Barnette Judith Rose Carson Willa Mae Davis 
Leadership Studies Elementary Education Elementary Education 
Amy Dawn Bevel Timothy Andrew Caswell Misty Raven Delong 
Elementary Education Psychology Leadership Studies 
Ruth A. Bland Charles L. Chandler, III Jami Lynn Donnelly 
Leadership Studies Psychology Communication Disorders 
Trudi G. Blaylock Yi-Fan Chen Katherine Lynn Dunlap Counseling Communication Studies Elementary Education 
Jacqueline Lea Durst Kathy Haynes Melissa Ann Livingston 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Julia Ellen Edwards Steven Allen Holley Rebecca L. Lorfink 
Reading Education Secondary Education Leadership Studies 
Shann J. Elkins Christy Dawn Home Cynthia Diane Machmer 
Leadership Studies Reading Education Special Education 
Paula H. Elliott James Eugene Hostottle Rhonda K. Mannon 
Reading Education Leadership Studies Leadership Studies 
Deidre Leigh Farley Vanessa Kay Howell Michelle R. Martin 
Leadership Studies Reading Education Elementary Education 
Johnny Charles Ferrara Lori Elaine Howington Angela Honaker McCallister 
Leadership Studies Reading Education Special Education 
Melissa Lynn Ferrebee Marsha A. Huff Shelly A. McCutcheon 
Psychology Elementary Education Reading Education 
Shirley R. Fleshman Rebecca R. Hurd Joanna L. McKown 
Reading Education Reading Education Elementary Education 
Karen Lee Frazier Vickie Ellen Hutchison Donna S. McPherson 
Elementary Education Elementary Education Reading Education 
Jennifer Alena Gingerich Sonja Sue James Shelly Elizabeth Meadows 
English Elementary Education Spedal Education 
Leslie Denise Gouer Deborah A. Johnson Wilma Sue Miller 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Cynthia E. Grogg Terry Lynn Jones Nicole Pauline Montgomery 
• Leadership Studies Elementary Education Reading Education 
LisaM. Hale Elizabeth Dawn Keatley Patty Louise Montgomery 
Reading Education Secondary Education Elementary &;lucation 
Angela Lee Hall Kathy Jo Mann Knopp Rebecca Sue Mundy 
Special Education Communication Disorders Leadership Studies 
Ronald G. Hall Michael P. Knopp Kimberly Dawn Mutterback 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Tammy L. Hambrick Natalie Gail Laliberty Debbie N. Nunley 
Leadership Studies Leadership Studies Psychology 
Melandee Dawn Hartwell Warren E. Lambert Melonie A. Ohler 
Leadership Studies Psychology Spedal Education 
Carolyn K. Hatfield Jacqueline M. Layne Natalie Suzanne Osburn 
Leadership Studies English Psychology 
Cynthia Litton Hawkins Brenda L. Lee Kennetha Lynette Parker~Howes 
Counseling Reading Education Elementary Education 
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Larry Bryan Parsons Mavadell Skeen Marsha G. Ward 
Leadership Studies Reading Education Elementary Education 
Joyce B. Perry Angela Linelle Smith Bonnie Lou Watson 
Counseling Psychology Reading Education 
Trecia Cheryl Peterson Deborah A. Smith Kelly L. Watts 
Leadership Studies Elementary Education Elementary Education 
Laurea Jane Porter Pamela Lynn Smith Melinda Dawn Waybright 
Psychology Reading Education Elementary Education 
John E. Posey Richard H. Southall Sara Hawley Welch 
Psychology Psychology Leadership Studies 
Angel Dawn Reed Heather M. Sowards Debra E. Whitaker 
Elementary Education English Reading Education 
Sandra L. Rentschler Marralee Spencer Stephanie M. Wilson 
Elementary Education Leadership Studies Reading Education 
Keisha D. Riley Amy Beth Spurlock Angela S. Wimmer 
Psychology Leadership Studies Reading Education 
" Whitney Leigh Ritchie Angell G. Stone Vickie Witt 
. l Elementary Education English Reading Education 
Nikole L. Robie Sarah A. Stough Kathi E. Worf 
Special Education Counseling Elementary Education 
' 
I j Lisa Ann Robinson Sharon Ann Suttle Johnna L. Young 
:I I English Reading Education Leadership Studies 
Victoria Ann Rowe Kathy Lynn Swanson Craig Scott Zappin 
Reading Education Reading Education Humanities 
, I Teresa Wright Russell Jane Marie Swayne 
Reading Education Special Education Master of Arts in 
Kristi Brooke Salmons Jana Lynn Tabor Journalism 
Sociology Special Education 
Michael Daniel DeMarco 
Patricia Sue Sebert David L. Thompson Tamara Lee Endicott Reading Education Psychology Melissa M. Gabel 
Walid Khodja 
Linda Jane Sherman Courtney Evelyn Thornton Matthew Ryan Turner Reading Education Reading Education 
I 
Kelli P. Shytle Helen Mae Vance Master of Arts in :, Communication Disorders Elementary Education 
Teaching Anthony R. Simpson Angela Renee Walker 
Special Education Psychology Michell~ D. Barb 
Betty Marlene Singleton Tina Louise Bortner Connie Walker Leslie Ann Clark Elementary Education Reading Education Tara Marie Fox 
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Kimberly Kay Korcsmaros Sunoj Thomas George Matthew G. Moren 
Archie Donald Price Health Care Administration Health Care Administration 
Earl Robert Shaffer 
Joshua Daniel Stowers Jessica N. Givens Seth J. Myers 
Stacy Ash Ward Industrial and Employee Relations Biological Sciences 
Aaron James Hill Deborah Leigh Nelson 
Master of Business Exercise Science Health Care Administration 
Administration Craig A. Hinchman Tamika R. Oden 
Health Care Administration Adult and Technical Education 
Jennifer L. Chrisman 
Emily Suzanne Coffee Letitia B. Hodovan John Mark Osborn 
James C. Durham Adult and Technical Education Industrial and Employee Relations 
Kristy Lynn Gladis 
Melissa L. Nichols Aaron K. Holley Jeffery S. Poston 
Benjamin S. Warren Chemistry Safety 
Rebecca Ann Wolfe 
Jason C. Hosaflook Jason D. Ratliff 
Health Care Administration Health and Physical Education 
Master of Science James E. Hull Karen R Ray 
Health Care Administration 
Susan J. Belville 
Health Care Administration 
Health Care Administration Cindy L. Ingram Stacey Lynn Shamblin 
Health Care Administration Health Care Administration 
Ella Sherise Brown 
Adult and Technical Education Amanda Elaine Johnson Julius William Singleton 
Exercise Science 
Jennifer E. Bush 
Adult and Technical Education 
Biological Sciences Eddie Lee Johnson Mary D. Smith 
Health Care Administration Adult and Technical Education 
Tina N. Caldwell 
Health Care Administration Iris K. Kelley Thomas R Stamper 
Adult and Technical Education Health Care Administration 
Dustin Keith Crites 
Exercise Science Arno Clifford Keyes, III Kristina L. Sullivan 
Health Care Administration Health Care Administration 
Llew A. Crowder 
Health Care Administration Alison K. Kinneer Angela Marie Swearingen 
Exercise Science Health Care Administration 
James_R. Davis 
Safety Stephen K. Lusk Brent D. Thacker 
Health Care Administration Exercise Science 
David A. Dick 
Biological Sfiences Lisa Lynn McKenzie James B. Walker 
Health Care Administration Health Care Administration 
James A. Duff 
Health Care Administration Grover Ronald Miller, Jr. Huihui Wang 
Health Care Administration Information Systems 
Gary L. Eddy 
Health Care Administration Sollie L. Miller 
Health Care Administration Master of Science Crystal D. Fleming 
Health Care Administration Joshua M. Monday in Engineering 
Health Care Administration 
Robert Edward Nunley 
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Master of Science 
in Nursing 
Crispen Ferrell Carter 
Mary B. Farley 
Brenda Jean Hale 
Lynn Rene Kimble 
Victoria Sue Koontz 
Pamela Harvey Linkous 
Jo Allen Perry 
Barbara Elaine Sims 
Margie Jo Skidmore 
Annette Williams 
Degrees Granted July 11, 2003 
Education Specialist 
Melinda Beth Backus Conrae Jan Lucas 
Helen V. Davis Edna Marie Meisel 
Janet R. Dozier 
Master of Arts 
Jonathan Wyatt Anderson Raffaella Lynne Gue Kiersten L. Stanley 
Special Education Sociology Counseling 
Karen M. Anderson Jacqulen Raylene Hamilton Katrina R Stapleton 
Humanities Communication Disorders Communication Disorders 
Douglas M. Cassell Judith Ann Heffner Margaret Anne Stewart 
Secondary Education Special Education Counseling 
Lesley Ann Clifford Ashli Nicole Hudson 
Special Education Communication Disorders Master of Arts in 
Traci L. Dalton Brenda Lee Kisner Journalism 
Leadership Studies Special Education 
Nathan Clark Drumheller Nathel Baird Lewis 
Carolyn E. Harmon 
Counseling Psychology 
Robert B. Fish Sara R. Moats Master of Arts in 
Psychology Psychology Teaching 
Misty Raye Flack Bonnie L. Phillips Herbert N. Estel Special Education Counseling 
Alisha M. Flesher Darlene M. Shannon 
Master of Business Counseling Psychology 
Gary Wayne Gillespie Administration James K. Sloan 
Special Education Special Education 
Fernando Pascual 
James Michael Green Heather Renea Spradlin Darrell W. Robinson 
Elementary Education Special Education Gary Alan Wakham 
Master of Science 
David Lee Adkins 
Physical Science 
David Brian Anderson 
Health and Physical Education 
Christopher Glenn Atkins 
Industrial and Employee Relations 
Nathan P. Eagle 
Health and Physical Education 
Cody P. Engle 
Environmental Science 
Dawn Katherine Epperson 
Health and Physical Education 
Keith Allen Johnson 
Biological Sciences 
Joseph Alex Mays 
Adult and Technical Education 
Heather Dacelle Morehead 
Environmental Science 
Kevin R. Saunders 
Biomedical Sciences 
Gregory A. Sayre 
Information Systems 
Amy Nicole Tolliver 
Industrial and Employee Relations 
Master of Science 
in Engineering 
Anthony Braxton Gatens 
Master of Science 
in Nursing 
Darrell R. Spurlock, Jr. 
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College of Information Technology 
and Engineering 
Candidates presented by Betsy E. Dulin, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Science 
Melissa Ann Carpenter 
Jaime N. Harmon 
Kendra Dale Hatcher 
Benjamin E. Thompson 
Degrees Granted July 12, 2003 
Bachelor of Science 
Jason Ray Ocheltree 
School of Journalism and Mass 
Communications 
Candidates presented by Corley R Dennison III, Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Bachelor of Arts 
Sara Elizabeth Armstrong 
Charity Kathyrn Ayers 
Kippster Stephen Bodnar 
Cassie Michelle Bumgarner 
Andrea Suzette Callison 
April T. Calloway 
Thomas A. Cavendish 
Jamie Leigh Dempsey 
Brandon L Dingess 
William Brian Dowler 
Michelle Lynn Earley 
Robyn Angela East 
Jessica Graham Farner 
Abigail N. Haffelt 
Joseph Ernest Hager, III 
Joshua 0. Jones 
Andrea M. Kastein 
Stephanie D. Kosto 
Kaitlin R. Kovach 
Dan Michael Larnerd 
Stephanie E. Lowe 
Kristi A. Mace 
Todd D. Markle 
Jennifer Nicole McLaughlin 
Cassandra L Means 
Dustin Rae Opell 
Kasey N. Pelphrey 
Jarrod M. Queen 
Christina T. Riffle 
Matthew Kent Riley 
Justin John Ruble 
Robert A. Seaton 
Amanda Jo Smith 
Dustin Lee Smith 
Travis M. Smith 
Natalie M. Stout 
Robert Hopkins Turner 
Lance Perry Veeser 
Degrees Granted December 12, 2003 
Bachelor of Arts 
David M. Andrick 
Nicole Marie Fields 
Stefanie A. Gessel 
Mary Beth Hampton 
Travis J. King 
James A. LoFiego, II 
Lenaia Michelle Mancini 
Thad A. Smith 
Kristi J. Swoope 
Degrees Granted August 15, 2003 
Bachelor of Arts 
Kelli M. Bailey 
Brandy M. Barkey 
Joanna Barbara Davis 
Joshua T. Garnes 
AmyM. Lynch 
Degrees Granted July 11, 2003 
Bachelor of Arts 
Beth Ann Henry Catherine E. Peters 
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Joan C. Edwards School of Medicine 
Candidates presented by Charles H. McKown, Jr., Dean 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Doctor of Medicine 
Joseph Michael Abalos 
Jerome Benitez Aya-ay 
April Michele Baisden 
Glenn Michael Brammer 
Jennifer Anne Brammer 
Harmony Margaret Burwell Brown 
Shannon Lea Browning 
Garry Wayne Burkholder 
Yolanda Yvonne Campbell 
Shannon Kathleen Cooper 
Krista Lynn Denning 
Whitney Jo Dennison 
Jenna Bree Dolan 
Brian Stewart Dunlap 
Benjamin Whited Dyer 
Devin Shane Edwards 
Melissa Dawn Fox 
Pradipta Ghosh 
Rupinder Kaur Gill 
Tomek Jan Godlewski 
Martin Guy Gregorio 
Zachary Henry Lee Hansen 
Travis T Henderson 
Scott Conrad Jamerson 
Stephen McAlister Jones 
April Elaine Kilgore 
Nancy Beth Lares 
Andrea Nicole Lewis Meadows 
Adam Michal Lukasik 
Mary Brooke Maher 
John Thomas Meadows, Jr. 
Scott Eric Moore 
Edward John Moran, Jr. 
Christopher Cory Nicely 
Nizar Darwiche Noureddine 
Patrick Joshua O'Brien 
Rebecca Phaeton 
Breann Lyn Shirkey 
Amanda Dawn Snodgrass 
Ryan Alton Stone 
Anthony Heath Trent 
Stephen Bradley Weldon 
Jeremy Brent Wells 
Degrees Granted December 12, 2003 
Thomas L. Gannon, Jr. 
Karen Elizabeth Hoffman 
Graduate College 
Marshall University Doctoral Program 
Degrees Conferred by Leonard J. Deutsch, Dean and 
Ronald B. Childress, Vice President Graduate Studies 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Doctor of Education 
Annette Rashid Gall 
Leslie Clayberger Haynes 
Doctor of Philos~phy 
J ianming Han 
Sarah J. Price 
Degrees Granted December 12, 2003 
Doctor of Philosophy 
Ying Huang 
Degrees Granted August 15, 2003 
Doctor of Education 
Arnold R. Miller 
Doctor of Philosophy 
Timothy Bryan Angel 
Jack Adam Noah 
Degrees Granted July 11, 2003 
Doctor of Philosophy 
Robert Christopher Harmon 61 
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Graduate College 
West Virgi,nia University..- ... Marshall University 
Cooperative Doctoral Program 
Degrees Conferred by Anne H. Nardi, Dean of the College of Human Resources and 
Education, West Virginia University 
Candidates for Degrees May 8, 2004 
Doctor of Education 
Nicholas A. Ciccarello, III 
Vaughn G. Rhudy 
Degrees Awarded December 12, 2003 
Doctor of Education 
Leonard J. Allen 
Doctoral Dissertations 
May 2004 
Jianming Han 
Biomedical Science 
Dr. Richard Niles 
Roles of PKC Isozymes in 
Retinoic Acid-Induced Bl6 
Mouse Melanoma Cells Growth 
Inhibition and Differentiation 
Sarah J. Price 
Biomedical Science 
Dr. Elizabeth Bryda 
The Genetic and Molecular 
Characterization of the Polycystic 
Kidney Disease-Causing Mouse 
Gene Biccl 
December 2003 
Ying Huang 
Biomedical Science 
Dr. Richard Niles 
The role of AP -1 transcription 
complex in retinoic acid-dependent 
B 16 melanoma cell growth arrest 
and differentiation 
August 2003 
Timothy Bryan Angel 
Biomedical Science 
Dr. Stephen Fish 
The Neural Connectivity of the 
Torus Semicirularis in the Cave 
Dwelling Form of Astyanax 
Fasciatus 
Jack Adam Noah 
Biomedical Science 
Dr. Sasha Zill 
Detection of forces and Body Load 
in Standing and Walking in the 
American Cockroach 
July 2003 
Christopher Robert Harmon 
Biomedical Science 
Dr. Monica Valentovic 
A Mechanistic Study in the 
Nephrotoxicity of p-aminophenol 
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Masters Theses 
May 2004 
Susan Lynne Austin 
Journalism 
Dr. Hal Shaver 
A Race for the Senate: A Content 
Analysis of Campaign coverage of 
West Virginia Senate Candidates 
Marie Redd and Tom Scott in 
1998 and Marie Redd and Evan 
Jenkins in 2002 
Aoune Barhoumi 
Chemistry 
Dr. Michael Norton 
Semibiosynthetic of DNA 
nanostructure 
Christopher Barker 
Biological Sciences 
Dr. Laura Jenski 
Students' Assessment of Biology 
Education at Marshall University 
Kimberly Ann Bayne 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
The Natural History and Mor, 
phology of the Eastern Cricket 
Frog, Acris crepitans crepitans, in 
West Virginia 
Gregory Jason Bell 
History 
Dr. Robert Sa~rey 
In Defense of Colonel Richard P. 
Roberts, Commanding Officer of 
the Pennsylvania 140th Regiment 
John Robert Brandenburg 
Dietetics 
Kelli Williams 
The Use of Ergogenic Aids Among 
High School Athletes in Eastern 
Kentucky 
Ariana Breisch 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
The Natural History and Thermal 
Ecology of a Population of Spotted 
Turtles (Clemmys guttata) and 
Wood Turtles (Glyptemys 
insculpta) in West Virginia 
J immi S. Brown 
Sociology 
Dr. Julie Fox 
Welfare as a Social Control in the 
United States 
Kristopher Cook 
Sociology 
Dr. Richard Garnett 
Gender Identity Disorder: A 
Misunderstood Diagnosis 
Vanessa Dozeman 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
Use of marshes and an artificial 
pond by amphibians and reptiles in 
West Virginia" 
Galina N. Fet 
Physical Science 
Dr. James Brumfield 
Biodiversity Mapping Using 
Geographic Information System, 
Global Positioning Techniques and 
Image Map Web Server in 
International Collaboration with 
Kyrgyz Republic Academy of 
Sciences 
Jill Foley 
Sociology 
Dr. Kenneth Ambrose 
Punishing the Poor: America's use 
of the welfare system as a means 
of controlling the impoverished 
Kimberly Hall 
History 
Dr. Kat Williams 
Advertising Imagery: Powerful 
Persuasion and Anti,feminism in 
Women's Magazines 
Marni Itmaochi 
Geography 
Dr. Sarah Brinegar 
Effective Planning for Seismic 
Risk: Case ofKobe,Japan 
Nicolette Keevy 
Psychology 
Dr. Pamela Mulder 
A Cross Cultural comparison of 
Social Essays 
Robert Makowsky 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
Natural history and sexual 
dimorphism of the Eastern 
Hellbender, Cryptobranchus a. 
allenganiensis 
Nicholas Mirabile 
Psychology 
Dr. Stephen O'Keefe 
The Effects of a Persuasive 
Presentation and Group Discus, 
sion on Parental Attitude in a 
Youth Sports Camp Parent 
Conference 
Rebecca Pierce 
Geography 
Dr. James Leonard 
National Identity and the British 
Empire: the Image of Saint Paul's 
Cathedral 
Sabrina Simpson Kristie Dawn Callihan Bradley Ray Woods 
Education Specialist Communication Disorders Sociology 
Dr. Laura Wyant Dr. Mary Beth Reynolds Dr. Kenneth Ambrose 
A Study of Attrition in Higher Emergent Literacy Activities in The Rise and Subsequent Decline 
Education with Implications for Preschool Years: the Effects of of Labor Union Organization and 
Supportive Services Explicit Instruction on Rhyming Activity in American Society, 
and Narrative Development with Historical Emphasis on the 
Roxanne Smith Southern Coalfields of Appala, 
Sociology Billy Thomas Crum chia .. 
Dr. Lynda Ann Ewen Sociology 
Going Down the Path Not Taken: Dr. Kenneth Ambrose 
Appalachian Women and the Social Disorganization Theory and August 2003 Journey that Led to Higher Crime in West Virginia 
Education 
George Thomas Adkins, Jr. Joy Michele Doss 
Nicholas Wintz Humanities Psychology 
Mathematics Dr. Joyce East Dr. Steven Mewaldt 
Dr. Bonita Lawrence Aesthetic Revolutionaries: A Social/Cognitive View of 
Eigenvalue Comparisons for an Picasso and Joyce Leaders with Visible Disabilities 
Impulsive Boundary Value 
Jennifer Ellen Bush Problem with Sturm,Liouville Mark Jarrett 
Boundary Conditions English Biological Sciences 
Dr. Katharine Rodier Dr. Laura J enski 
Shizue York East 52: A Multi,Genre Work Synergistic Interactions of 
Family and Consumer Science Chronicling One Man's Final Chorambucil, DHA, and Trail in 
Dr. Mary Jo Graham Journey Jurkat and H460 Human Cancer 
A Comparison of Early Childhood Cells 
Education Systems in Japan and Tonya Marie Pekar 
Crispen F. Carter the United States Chemistry 
Dr. William Price Nursing 
Fan Zhang Phosphoproteomic Studies of Dr. Lou Ann Harley 
Chemistry Smooth Muscle Contraction: A Rural Hospital's Organ 
Dr. Michael Norton Investigation of Differential Donation Referral Pattern: A 
DNA Directed Assembly of Two Phosphorylation in Relaxed/ Pilot Study 
Dimensional Fluorophore Contracted Rat Aortic Smooth 
Timothy Andrew Caswell Nanoarrays Muscle Tissue using MALDI, 
TOFMS Psychology Dr. Steven Mewaldt 
December 2003 Joan B. Schroering The Fear of Femininity vs. the Fear of Death and Attitudes Psychology 
towards Lesbians and Gay Men 
Nathan Douglas Bowe Dr. Tony Goudy Gender Bias Among Mental Physical Science Health Professionals Charles Lee Chandler Dr. Ralph Oberly Psychology 
Development of a GIS Mary Jane Welch Dr. Stephen O'Keefe Geodatabase as a Tool for English Students' Perception Index of the Analyzing Spatial Relationships in Dr. Katharine Rodier MUGC School Psychology 
the Species Distributions of West 
"He Coloured Like a Girl": Practicum: A Correlation of Virginia Fishes 
"Nausicaa's" Reflexive Tableau, Course Work with Practicum 
Ruth A. Burgess and Women in the Author's Eye/I Rebecca Gayle Cook 
Sociology Psychology 
Dr. Richard Garnett Dr. Stephen O'Keefe 
Expanding Consumer Direction in The Utility of DIBELS as a 
Services to the Aged and People Curriculum Based Measurement 
with Disabilities in Relation to Reading Proficiency 
on High Stakes Tests 
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Benjamin Cunningham 
School Psychology 
Dr. Stephen O'Keefe 
A Comparison of Relationship 
Dimensions With Behavior 
Dimensions For First Time 
Expectant Fathers 
David Allen Dick 
Biological Sciences 
Dr. Frank Gilliam 
Spatial Heterogeneity of Soil 
Nutrients, Nitrogen Dynamics, 
and Vegetation in a 3rd Order 
Stream Floodplain in Southwest-
ern West Virginia 
Melissa Lynn Ferrebee 
School Psychology 
Dr. Stephen O'Keefe 
Program Evaluation of Practicum 
III: Marshall University's 
Summer Enrichment Program 
From a School Psychology 
Student's Perspective 
Jennifer Alena Gingerich 
English 
Dr. Katharine Rodier 
Establishing an Elsewhere in 
Contemporary American 
Women's Autobiography 
Taella M. Hill 
Education Specialist 
Dr. Howard Gordon 
Profile of a Distributed Leaming 
Curriculum for Adult Education 
as Perceived by Students 
Aaron Holley 
Chemistry 
Dr. C. Minghui 
Investigations of Supramolecular 
and Catalytic Properties of PPI 
Dendrimers 
Lynn Kimble 
Nursing 
Dr. Lou Ann Hartley 
The patient's perception of nurse 
caring behaviors in an Emergency 
Department 
Victoria Sue Koontz 
Nursing 
Dr. Lou Ann Hartley 
Parental Satisfaction in a Pediatric 
Intensive Care Unit 
Royna R Lattimore 
School Psychology 
Dr. Stephen O'Keefe 
The Relationship between Student 
Achievement and Level of Parent 
Satisfaction in a Summer 
Enrichment Program 
Seth Justin Myers 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
An Ecological Study of the 
Spotted Salamander, Ambystoma 
maculatum, and Jefferson 
Salamander, A. jeffersonianum, 
in West Virginia 
Lisa Robinson 
English 
Dr. Katharine Rodier 
Hit the Ground Running: A 
Novella and Other Stories 
Kristi Brooke Salmons 
Sociology 
Dr. Richard Garnett 
Witchcraft, Communism, and 
Social Control 
Heather Michelle Sowards 
English 
Dr. Katharine Rodier 
Chasing Demons: Female Villains 
and Narrative Strategy in 
Victorian Sensation Fiction 
Angela Renee Walker 
Psychology 
Dr. Stephen O'Keefe 
Stereotype Beliefs, Contextual 
Age, and Knowledge of Aging in 
the Elderly 
Annette Williams 
Nursing 
Dr. Lou Ann Hartley 
Job Stress, Job Satisfaction, and 
Intent to Leave Employment 
among Maternal-Child Health 
Nurses 
July 2003 
Karen M. Anderson 
Humanities 
Dr. Joyce East 
Billing below Title: The Contested 
Autobiographies of Frances 
Farmer and Louise Brooks 
Keith Allen Johnson 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
Abiotic Factors Influencing the 
Breeding, Movement, and 
Foraging of the Eastern Spadefoot 
(Scaphiopus holbrookii) in West 
Virginia 
Christopher Robert Harmon 
Biomedical Science 
Dr. Monica Valentovic 
A Mechanistic Study in the 
Nephrotoxicity of p-aminophenol 
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